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ORGANO OFICIAL B E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
EUDIOIO^T IDE X 
TELEGRAMAS DE AH0CH3. 
NACIONALES 
Madrid, 3 julio, 
y É N S A N S E B A S T I A N 
. La Familia Keal ha sido mny cariñosa-
mente recibida en San Sebastián. 
D E F I L I P E N A S 
Un telegrama recibido de Filipinas, di-
ce que las partidas insurrectas que exis-
ten en los mentes de Sibul bajaron al 
llano á buscar víveres y que, alcanzadas 
por nuestras tropas, se les hicieron C4 
C A L M A 
Eeina mucha calma en la política. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32'C8. 
EXTRANJERO 0 
L O S C A R L I S T A S . 
Se ha celebrado una reunión en el Cir-
culo carlista, pronunciándose en ella fo-
gosos discursos. 
P O L A V I E J A . 
Ha salido para París el general Pola-
vieja. 
R E U N I O N T U M U L T U O S A . 
Un delegado del gobernador civil di-
solvió una reunión que con permiso de la 
autoridad estaban celebrando en Bilbao 
los mineros que ce han declarado en 
huelga. 
La reunión había dogenarado en tu-
multo. 
M A t í LI A . 
Ha salido para Santander el señor 
Maura, 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 3 de jvdio. 
M K . L E E . 
Dicen de V7ashington al H e r a l d que 
el Cónsul general de los E, Unidos, en la 
Habana, Mr. Lee, debe llegar á dicha 
ciudad antes que la conclusión de esta 
quincena, con objeto de conferenciar con 
Ms. Woodford respecto á las actuales 
condiciones ¿o la isla de Cuba. 
No se cree que regrese á la Habana; 
pues pronto irá á sustituirle Mr. A.1-
drich. 
N U E V O S A G R E G A D O S . 
Es fácil que Mr. Alger nombre un nue. 
vo agregado militar para la Embajada de 
Madrid, y asimismo que acompañe á éste 
un agregado naval; en cuyo caso ambos 
deberán ir á la Península sin llevar sus 
familias. 
L A S T A R I F A S 
Ha concluido la primera lectura del 
hi l l de las tarifas en el Senado, y se es-
pera que concluirá definitivamente el es-
tudio de dicho b i l í durante la semana 
próxima; después de lo cual pasaia 6 Ift 
Cámara de diputados para que ésta tom9 
en consideración y discuta las enmiendas 
del Senado. 
Esta corporación ha adoptado una re-
solución por la cual se invita al Presi' 
dente Me Kinley i que indague cuáles 
son los motivos por que se prohibe la in-
troducción del tabaco americano en Fran-
cia y en España. 
Hay otra enmienda por discutir, por 
la cual se concede una prima de un cuar-
to de centavo por cada libra de azúcar de 
Remolacha fabricada en los Estados Uni. 
dos durante cinco años» 
No es fácil que pasen las enmiendas, 
sino después de las próximas ñestas. 
B O L S A D E P R O D U C T O S 
La bolsa de productos de Nueva Y ork 
cierra muy floja en la cuesfón de granos. 
(De nuestra edición de ayer, domingo. I 
Nueva York, 5 dejuiio 
L O S F A N A T I C O S 
Según telegrama recibido de Túo Ja-
neiro por el H e r a l d , las tropas del 
gobierno brasileño atacaron tres veces á 
los fanáticos en Canuios, provincia de 
Bahía, siendo rechazabas siempre per 
éstos. Las pérdidas por ambas partes 
han sido grandes, pues los soldados del 
gobierno han dejado sobre el campo más 
de mil cadáveres y las bajas de los faná-
ticos se calculan en mil quinientos hom-
bres, 
E N O R I E N T E 
Los representantes de las potencias Sg 
muestran muy indignados á causa de la 
actitud que ha tomando Turquía en los 
asuntos de Oriente. Dicen que el gobier-
no de esta nación está poniendo en peli-
gro la paz de Europa con sus amenazas á 
Grecia y su empeño en quedarse con los 
territorios invadidos; y han insistido por 
tanto de una manera enérgica en que el 
Sultán dé una pronta decisión que satis 
faga los deseos generales, para la censor 
vación definitiva de la paz. Con este mo 
tivo vuelve á oscurecerse el horizonte de 
la política europea-
M O T I N 
En Simia—India inglesa—el populacho 
intentó apoderarse de una mezquita, ha-
biendo tenido que intervenir la policía y 
las tropas. Estáis fuerzas se vieron obli-
gadas á hacer fuego sobre los amotinados, 
que huyeron al fin, dejando muchos ca-
dáveres y heridos sobre el terreno 
L L E G A D A 
Han llegado, procedentes de ese puer-
to, los vapores español H a b a n a y el 
americano V i { j i l a n c i a » 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
Madrid, 5 de Jul io . 
D E F I L I P I N A S 
El general Primo de Rivera ha pedido 
por telégrafo autorización al ministro de 
la Guerra para derogar los bandos rela-
tivos á los embargos de bienes á los re 
beldes ó conspiradores,teniendo en cuenta 
que puede considerarse terminada la in 
currección en las islas Filipinas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Intendente general áe 
Hacienda de Puerto-Rico, 
EN ROPA LIGERA 
El señor Gkjozáléz López es inco-
rregible. No puede tratar ningún 
asunto sin aligerarse de ropa hasta 
un extremo lamentable, recordando, 
sin duda, sus céiebres artículos E n 
mangas de cámteú'. 
Aliora, con motivo de las decla-
raciones del señor Cánovas censu-
rando ajos que no han sabido ó no 
han querido impedir la depreciación 
del billete, ha publicado en el H e -
raldo (h- M a d r i d un violento artícu-
lo en el que cierra contra el se-
ñor Cánovas, contra el señor Cas-
tellano y contra las autoridades de 
Cuba. 
He aquí como se explica el ex-
direetor de L a U n i ó n Constitucional 
y actual representante del A y u n -
tamiento de la Habana, siendo inú-
t i l por nuestra parte consignar que 
á él y á sus correligionarios deja-
mos íntegra la responsabilidad de 
tan graves manifestaciones: 
" L a prensa madri leña,— d ice—l ia 
puesto en lábios del señor C á n o v a s pa-
labras de desaliento, inspiradas por la 
deprec iac ión del billete en Cuba. T a n 
grande es la d e c e p c i ó n sufrida en este 
asunto por e' s eñor presidente del 
Consejo de MiniRtros, que s e g ú n afir-
maban los per iód icos aludidos, era 
uno, quizá el m á s poderoso, de los mo-
tivos que alejaban de su án imo en la 
ú l t i m a crisis, el deseo de continuar en 
el poder. 
H a n dichos los p e r i ó d i c o s , entre o-
tras cosas, que el 5 por 100 de los de-
rechos de i m p o r t a c i ó n se destina k a-
mortizar los referidos billetes y qne 
a d e m á s se han aumentado en an 15 
por 100 las contribuciones directas, 
destinando este 16 por 100 á la expie-
.•j.-ula a m o r i i r a c i ó n . 
Yo no s é q u i é n habrá dicho estas 
cosas á los per iód icos ; lo que sí pue 
do afirmar es que todo, absolutamente 
todo, es inexacto. 
Continuamlo, como desgraciadamen-
te c o n t i n ú a n las circunstancias tr ist í -
í i m a s porque atraviesa la isla, no hay 
motivo tampoco para suponer que au-
mente la r e c a u d a c i ó n en el actual se-
mestre; por tanto resulta probado con 
datos oficiales que los 10 millones que 
asegura la prensa se recaudan en C u -
ba por contribuciones ó impuestos no 
llegan á cinco, y me parece que cual-
quiera que sea el autor de estas noti-
cias, si se equivoca en seis t r a t á n d o s e 
de diez, no puede aspirar con justo ti-
rulo á juicios ventajosos en el concep-
to p ú b l i c o . 
A l apoyar por acuerdo de l a Dipu-
tac ión cubana la propos i c ión de ley 
que tengo presentada en el Congreso, 
me p r o p o n í a restablecer la verdad de 
las cosas defendiendo, como es deber 
mío, á la p o b l a c i ó n leal de Cuba; pero 
la inesperada c lausura de las Cortes 
anulo nuestra m i s i ó n parlamentaira, 
c o n d e n á n d o n o s á forzoso silencio. 
E l agio existe en Cuba, como exis-
t ir ía en todas partes en i d é n t i c a s cir-
cunstancias: a^olor de la carne muerta, 
siempre acuden los cuervos. Pero es 
necesario no olvidar que el c r é d i t o no 
se impone con amenazas, ni se estable-
ce con inexactitudes, ni se alcanza 
con injurias. 
E l créd i to se establece con medidas 
que, seguramente adoptaran los llama-
dos á dar so luc ión al conflicto; pero 
mientras esas medidas no se dicten, 
todo cuanto se diga y cuanto se escri-
ba no c o n s e g u i r á que circule como 
buena una moneda falsa, 
Mayor c o n s i d e r a c i ó n merece l a po-
b l a c i ó n leal de C u b a que. no solo da á 
la patria su sangre y su dinero, fiino 
que presencia sin protesta c ó m o se ta-
la y c ó m o se incendia y c ó m o se des-
truye su riqueza, r e s i g n á n d o s e á vivir 
eu las miserables zonas de cultivo de-
cretadas por el genio militar que diri-
o ) aquella c a u m a ü a . 
A defender a l G o b i e r n o de tales 
a r r e m e t i d a s acude E l Nacional , 
qu i en , e n c a r á n d o s e con el d iputado 
de u n i ó n cons t i tuc iona l , e x c l a m a ; 
"Comprendamos que en su calidad 
de diputado y como representante en 
Madrid del Ayuntamiento de la H a -
bana, y tal vez de alguna corporac ión 
de industriales, defienda el Sr . Gon-
z á l e z López á sus electores y repre-
sentados del cargo qne aquí se les La-
ya podido Lacer condenando <a depre-
c i a c i ó n injusta de Us emisiones üda-
c iar ias . 
L a moneda falsa que se quiere hacer 
circular como de ley son los despe-
chos, las animosidades, las malas pa-
siones de los enemigos del general 
Weyler y las impremeditadas ligere-
zas de escritores y pol í t icos , que ante-
ponen su amor propio, su vanidad ó 
sus personales miras al in terés públ i -
co." 
E n v i s ta de todo esto, t iene la 
p a l a b r a nues tro co l ega L a U n i ó n 
Constitucional, p a r a el que s ó l o h a y 
dos caminos; ó desautor izar á su 
d iputado y exdirector , ó hacerse 
sol idario de t a n osadas y v io len-
tas acusac iones . 
Se nos asegura que dentro de 
breves días se abrirán los pagos del 
mes de octubre último para los em-
pleados municipales y demás aten-
ciones del Municipio. 
Muy verosímil nos parece esta 
noticia, pues no es de creer que el 
señor Díaz piense en un corte de 
cuentas, que á más de ser inmoral 
le baria perder las simpatías que 
con otros actos ba conquistado. -
M U Y G R A V E 
"En C u b a se hablaba antes, de la ó 
poca de G o n z á l e z Olivares para refe-
rirse á é p o c a s infaustas . . . Aquel la 
é p o c a fué modelo de correcc ión oom-
parada con la que alcanzamos. J a m á s 
se dijo lo que hoy se dice, a pesar de 
que nunca menos que hoy su pudo ha 
blar ni debió darse motivo para olio. 
Quien así se expresa no es n in* 
gún periódico reformista, es e l A ' 
visador Comercial , órgano del par t í ' 
do que mayores favores alcanza eu 
las esteras del gobierno. 
Puede ser que en eso haya exa-
geración; puede ser que tan gravea 
apreciaciones carezcan en absoluto 
de fundamento; pero de todas suer-
tes, no somos nosotros los llamados 
á rectificarlas: jefes tiene el partido 
de Unión Constitucional, que por 
sus relaciones políticas con el A v i -
sador, pueden, con más autoridad 
que nosotros, explicar á las autori-
dades, de quienes son visita diaria, 
el alcance que eso pueda tener. 
Telegrama oficial 
E l ministro de E s p a ñ a en Washing-
ton, señor Dupuy de Lomó, ha e n v i a -
do con fecha :> del actual el siguiente 
telegrama al E s c m o . señor Goberna-
dor General: 
"Los operarios ún ica gran fábr ica 
de tabacos Jacksonvi l le , entre ellos 
muchos cubanos, se han negado á que 
les descuente diez por ciento que d a -
t>an para in surrecc ión , v i é n d o s e due -
ños obligados á acceder p e t i c i ó n . " 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
MES DS JULIO. 
E \ departamento de Marina de Was-
hington, publica el siguiente pronóst i -
co para inteligencia de los naveganlerf 
durante el presente mes de julio. 
U a b r á por lo general buen tiempo 
con vientos frescos moderados. Algu-
nos vientos algo mus fuertes al nono 
del paralelo 4 0,—Durante la ú l t i m a 
parte del mes, e m p e z a r á la é p o c a do 
los huracanes antillanos. Nieblas fre-
cuentes desde el meridiano 28, hacia el 
O.,' sobre todos los grandes bancos, 
hasta las costas de Nueva Escoc ia y 
de N ueva Inglaterra . Bancos de hielos 
flotantes en las c e r c a n í a s de Belle I s l e 
y ai E . de Terrauova, hasta los 45 gra-
dos O. y probaldemento algunos hacia 
el S., hasta la latitud 43 grados 30 mi-
nutos N , entre las longitudes 44 y 4S 
Irradoá O. 
El más superior de todos los importados. Pídase en todas parles ; 
r T U* O A Di\VT 1 K- . . KV__1KA. _, . 1 ^ J-1 X-, 1, ,-. ^ ~ T _ J _ , «' -3 „ 1; u 1 - -1 ! L L K G A R O N lo» bonito» aLanicos rt-gilo del fabricante. Todo comprador de nna libra de cho-
colite tiene derecbo á pedir UN a.baiiico. c. 759 d4-6 a4-7 
Todos los sombreros de Señora adornados 
de gran fantasía que valen 5, 6 y 7 pesos oro, 
procedentes de una acreditada casa de Modas 
de esta Capital, se realizan por la décima parte 
de su valor: A 12 R E A L E S UNO. 
C 947 5 x a4-2 
R E A L I Z A C I O N ¥ E F I i M D 
D e j u e g o s de sa la , g a b i n e t e y corredor ; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s y t oda c l a se de m u e b l e s n u e v o s de u s o y ob j e to s de a r t e . JOYAS 
c o n y s i n b r i l l a n t e s . ESPECIA LID A.D e n a r * . r w ^ T C S T ^ í ^ f c C S 
SOLITARIOS. T o d o e e r e a l i z a á p r e c i o s t P A K A 1 l » l l T l f J » o 
Se compran muebles y joyas ds uso. Almacénimportador de Joyería y Mueblería 
ANGELES 13 Y E S T R E L L A 2 9 . - T E L É F 0 N 0 1815. 
C 824 
, pues a to ra rme mucho. üu la pasada reotiflfacíón del epa^o mi» quilarovi el TOIO: ¡T qnfise Bírura Vd, que hica'í . 
poríjne á ¡íolítieo f i sordo me granará cnalqnierai pero A Tender baraio. nadiel 
Por medida Sres, por medida. 
V \ i i m de alpaca seda á 114 
Fhises de alpaca, puebla superior á $ 18 
Oigu V i Son por medida. 
Fiases de alpaca, cortados á su gasto, con forros superiores, 
N O N - P L U S - U L T R A 
E l NUEVO Y YA POPULAR ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
Que á pesar de sus pocos meses de existencia, ya levíinló grandes RONCHAS á ss cofrades, y se-
guirá levantando para liouradc sus directores y en provecho de sus ccnstanles favoreceores. 
L a Zar^wefa vende corsés de superior Cutí en diversos colores., a ŷ so á peso. 
L a Z a r z u e l a vende chales de blonda blancos y crema á lO rs. Paráesta casa 
no hay crisis. Sifón de seda á 6 rs., á 6 rs. Olanes de Lio fino á 
real. Olanes superfinos de 1G hilos á l 5 centavos. 
L a Z a r z u e l a para combatir el calor sin menoscabo en los intereses de 11S pa . 
rroquiauos, vende finísimas muselinas blancas a 10 cts. á 10 
cts. Los olanes más finos que se fabrican á 20 cts. 
M i i n f i C ! ^ ̂ n fl'̂ e ''u't^,u^ tíos es imposible emuncrar la diversidad de 
f l I l jUl l lu ( clases y combinaciones que tiene esta casa. 
Medias blancas finísima>s para señoras, á D O S pesos docena. L a yev 
vi l la cruda más fina á 2 rs. vara, Y por este estilo todo, todo; pero todo e n 
el gran establecimiento de tejidos y novedades. 
LA ZARZUELA, calle de Neptuno esq. á Campanario, HABANA. 
á 118. 
E S T O S P R E C I O S SON M E D I D A . 
§ de casimir muselina á $ 10 
Fluses de casimir superior á . | I 5 
P A R A E S T A R E N CASA 
Fluses de género Sangay á $ 3 
S O L O ^ E S j ^ n s r S E I S o i s r z ¡ A . s . 
Fluses Sangay cortados á su capricho a $ 3 
LA ANTIGUA CASA DE J. VALLÉS 
E a l a m e j o r s u r t i d a e n r o p a h e c h a p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
Sacos alpaca muy buenos A $ 2 
Fluses de holanda superior á | 4 
Chalecos blancos á $ 1 
S u r t i d o g e n e r a l de r o p a h e c h a p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
S A C O S E X J C A L i I P T U S A 8 0 C E N T A V O S 
Antigua casa de J . Vallé; 
Más barato que y o , Nadie. 
D I A R I O D E L A M t M Í H A . ^ m m 
ENTRE PAGINAS 
ÜNA BILBAINA Y YO 
— VA biHete ha subido y los ten-
deros de coni'i-stiüles no li;in hajaMo 
el precio de loa artículos do prime-
ra uecesidad. Por lo visto íquf 
que vende hace lo quo quiere; el 
que COOQpra, solaiueute el que con-
M I U I C experimenta las coosecuen-
Ciaa de la guerra, porque el quo 
vende, sin permiso de nadie, sube 
el precio de sus mercancías en ma-
yor proporción, en I J O U L H PBOPOR* 
OIÓN del anteriormente estableci-
do, con lo cual resulta que el ten-
dero «jana ni;is do lo que gana-
ba, y esto sucede á costa del cré-
dito del billete. ¡Si esto sucediera 
en Bilbao! ¡(4>nó lo iban á permi-
tir ni el Alcalde ni el (íobernador! 
— Señora, l ídbaoes B i l b a o . y 
la Habana es la Habana. Cierto, 
ceitlsimo que allí no duraría ni 
doce horas un estado anárquico 
luercautil como este que sufrimos 
De suceder eso allí, uo quedaría 
ee^uramente sin correcióu muni-
c i p a l . . . - ni gubernaiiva, porque 
ni alcalde ni gobernador habrían 
de ver impasibles qne el tendero 
alzara los precios á los artículos de 
primera necesidad á medida que el 
billete va bajando y uo los bajara 
cuando éiíte sube. . . . Pero usted, 
señora, es uu alma recta, viene de 
Bilbao, y le sorprenden las tortuo-
sidades do esta colonia Lo mejor 
que puedo usted hacer, señora, es 
convertirse en íitrivina, es decir, ser 
InsensiOle á todo en absoluto, trans-
formarse en niente, ó volverse á 
Bilbao, donde los tenderos no se 
atreven á dar sorpresas, por no dar-
le otro nombre, al bolsillo del cou-
«umidor. 
— De modo que usted cree han 
de seguir los tenderos haciendo su 
voluntad en daño del comprador... 
sin que nadie les ponga coto? 
—Yo no sé. Tal vez el alcalde 
ae decida á creer que ya ha llegado 
la hora de hacer intervenir la poli-
cía en las plazas-mercados, para que 
impida esas repentinas é injustifi-
cadas subidas de precio quizájel go-
bernador. . . . 
— Mire usted yo me doy ex-
pHcációo clara de que los objetos y 
las cosas de lujo, en su mayor par-
to merca m ías de importación, su-
ban de precio pero aquellos 
artículos de primera necesidad que 
no son importados 
— Ahí. . . .ahí es donde debía in-
tervenir la eficaz acción municipal, 
como interviene en las ciudades 
extranjeras y peninsulares Bien 
es cierto que también debiera im-
pedir que no se vendiera leche ma-
la y otras sustancias en mal estado 
ijne por ahí se venden; pero. . . 
—Pero, ¿(pié? 
— Le diré, en esta colonia es don-
de el pero. impera más; debiera 
hacerse esto. . . . pero. . . . ; es justo, 
muy justo impedir que. . . .pero ; 
hay (pie reconocer en Fulano apti-
tudes para tal cosa. . . . pero . . . . ; 
evidentemente Zutano no sirve pa-
ra desempeñar el puesto que ocu-
pa. . ..pero. ; tiene razón el con-
sumidor en quejarse de lo que está 
ocurrieodo con el b i l le te . . . .pero....-, 
PERO, y ahora soy yo quien dice 
TEUO . . . ¿Pero por qué vino usted 
de Bilbao, ciudad bella, rica, con 
nn Municipio que no permite sean 
los precios alterados? 
— Vine de Bilbao, porque la m u -
jer debe seguir al marido. ¿No sabe 
usted bien que mi esposo es coman 
danto y que está en campaña? Más 
<1 ú'i i 5 á ^ — i i • L T l~T'"': ~ 
cerca do él estoy en la Habana que 
estando en Bilbao. Naturalmente, 
que de no hallarse mi marido en 
Cuba, yo no habría salido de mi 
ciudad natal con mis seis hijos, 
—¿También de Bilbao como us-
ted? 
—También de P.ilbao. 
—A mí me ext raña un poco que 
usted sienta y se duela tanto de lo 
caro de la vida en la Habana . . . . 
porque Bilbao es una ciudad cara. 
Es.más cara que San Sebastián. 
—Sin duda usted ha estado en 
Bilbao de forastero. 
—Naturalmente. 
— Pudiera usted haber vivido la 
vida de familia en cuyo caso no 
habría usted encontrado cara la 
vida en Bilbao. Ahora, sí, los lio-
teles son caros; pero vuelvo á 
mi tema; en Bilbao no se permiti-
ría á los tenderos de comestibles 
subir, porque sí, el precio de los 
artículos de primera necesidad 
—Tiene usted r a z ó n . . . . 
Este diálogo termina aquí, por-
que no puede continuar; pero yo, 
que soy discípulo aprovechadísimo 
del Doctor Pangloss, opto siempre 
por creer que todo se ha de arre-
glar bien. Tuve un catedrát ico de 
Psicología, Lógica y Etica, un sa-
bio escolapio, el cual más de una 
vez me dijo: "Si se creara una asig-
natura, que bien pudiera crearse y 
sería útil crearla, para estudiar el 
OPTIMISMO, no me contentaría con 
darle la nota de sobresaliente. Vo-
taría porque se le diera el primer 
premio " Y uo he variado desde tan 
lejana fecha, desde 1S74, 
Así, pues, lleno mi espíritu del 
mayor y del más fundado optimis-
mo, enderezo mi pluma hacia los 
señores Alcalde y Gobernador de la 
ciudad y les digo: 
Siendo como son el uno y el otro 
buenas personas y capaces de co-
menzar y llevar á término obras de 
utilidad p ú b l i c a . . . . ahí les presen-
to la ocasión de hacer un gran 
bien á los habitantes de la Ha-
bana. 
En el diálogo con la señora bi l-
baína, esposa de uu señor coman-
dante de nuestro ejército que se 
bate en campaña, está expuesto el 
mal. Cúrenlo el señor Alcalde y el 
señor Gobernador. Si lo curan, ha-
rán mucho bien á muchos miles de 
señoras, que sin ser bilbaínas, tienen 
muchos hijos de esposos comandan-
tes, coroneles, capitanes y de espo-
sos no militares, pero que sufren, 
como la bilbaína de mi diálogo, ios 
daños consiguientes al aumento de 
precio en los artículos de primera 
necesidad, suba ó baje el billete. 
Anímense y decídanse el señor A l -
calde y el señor Gobernador y ha-
gan sentir su benótíca y eficaz 
acción, y bobre sus cabezas caerán 
las bendiciones de muchas madres, 
d > igual número de padres y la 
maldición de algún agiotista 
Pero esto último les debe tener 
sin cuidado... porque como ha dicho 
Maura: hace raigo, por poco que fuere, 
p a r a acrccenlar el bien, la moral idad 
y el provecho púb l i co en un p a í s , es de 
seguro l a a m b i c i ó n m á s al ta , la mejor 
esperanza que pueda ttner im hom-
bre de Gobierno ó de A d m i n i s t r a -
c ión . 
V del enemigo, digo, del adver-
sario, el consejo. 
FRANCISCO HKRMIDA. 
Comunicar el error á sabiendas se 
l lama mentir, y la mentira es á la vez 
la más infame v io lac ión del orden mo-
ral del mando, y la mayor degrada 
c i ó n de ladi'rnidad iiumaua. 
NOTABLE F I E S T A 
Siempre alcanzaron el más alto 
grado de brillantez y distinción las 
tiestas ofrecidas á sus amigos, por 
la de todos muy estimada familia 
Cantero-Herrera, uo tan sólo en lo 
que depende de la amabilidad y re-
finamiento que ellos poséeu para 
recibir y agasajar á cuantos á sus 
fiestas concurren, sino que también 
en lo que respecta á la calidad y 
número de las personas que se reú-
nen en aquella espléndida casa de 
la calle de íSan Ignacio, cuando por 
cualquier motivo son citados por el 
distinguido matriincnio, que com-
parte las simpatías do que disfruta 
en esta sociedad con sus hijas—tri-
nidad adorable por lodos concep-
tos—Sofía, Nina y Esperanza, la 
actual señora de Ovies. 
Si esa nota de la brillantez ha si-
do siempre la característica de las 
fiestas de los señores de Cantero, 
con mayor razón tenía que serlo en 
la del sábado, ofrecida para cele-
brar las bodas de plata de Eugenia 
Herrera y Juan B. Caatero,que con 
gozo inefable y no igualada satis-
iacción recuerdan y. conmemoran, 
en su veinticinco aniversario, la fe-
cha de su enlace, aquella en que al 
jurarse amor y cariño eterno, in i -
ció una era de no interrumpidas sa-
tisfacciones y felicidades que han 
ido en aumento, á medida que cre-
cían los frutos de aquel amor y las 
simpatías y estima de que siempre 
gozó en esta sociedad el ejemplar 
matrimonio, 
Y no podía ni puede ser de otro 
modo siendo, comees, Eugenia He-
rrera una dama modelo de distin-
ción, de elegancia, de bondad, de 
simpatía; dama á quien quiere todo 
el que la trata, á quien respetan y 
consideran y admiran aun los que 
no la conocen, pues la voz pública, 
cuyo eco llega á todas panes, se 
ha encargado de que no sea para 
nadie un secreto la gran bondad y 
los nobles sentimientos de aquel su 
corazón generoso; y siendo, como 
es, don Juan B. Cantero, antiguo 
periodista y literato, uu caballero 
que tiene la corrección por norma 
y á quien por ello todos respetan, 
así en sus relaciones sociales como 
en aquellas otras en que es más di-
fícil satisfacer y agradar, como son 
las que le proporciona el importan-
te puesto que ocupa de secretario 
general de nuestra primera institu-
ción bancaria 
Para que los que, por cualquiera 
circunstancia, no tuvieron la fortu-
na de asistir el sábado á la tiesta 
de que me ocupo, puedan juzgar de 
su brillantez y esplendor, publicaré 
una relación de las personas, cuyos 
a o m b v c á r o o u e r d o do o n t r o quo 
se congregaron allí el sábado; y 
más adelante, á continuación de 
ella, el programa del concierto, sin 
analizar el mérito contraído por 
cada uno de los intérpretes, pues 
todos por igual fueron justamente 
aplaudidos y celebrados y yo auto-
rizo al que me lea para que á se-
guida de cada número y de cada 
nombre ponga los adjetivos más 
encomiásticos que le venga en ga 
ñas, y entre ellos uno para el señor 
Triay, que no figura en el progra 
ma y es el autor de los preciosos y 
aplaudidos monólogos recitados por 
las señoritas Blanca y Amalia Oie 
rro. 
Ele aquí ios nombres que recuer-
do. Señoras: Condesa viuda de Iba 
nez, Digna Manduley, Isabel Pulí 
do de Bustamante, Teresa Gíral t 
de Demestre, Eosa Barajón de Pé-
rez Carrillo, Magdalena Maydagán 
do Plasencia, Blanca Masiuo de 
Hierro, Rafaela Serrano, Adela Pá-
rraga de Fuentes, Aurelia Maruri 
de Alvarez, Eloísa B. de Cuibelo, 
Concepción Huidobro de Valdivia, 
Adela Orne de Merry, Teresa S. de 
Vrias Salgado, Eita Brochero de 
Montalvo, Sofía Ferrer de Solar, 
Catalina Curbelo de Torres, A v e l i -
na Izquierdo de Demestre, Sofía 
Merino de Miquel, Ramírez Avella-
no de Lambea, Magdalena Miró de 
Quadreny, Herminia Roig de Ló-
pez, Dolores López de Vander-
Gucht, viuda de Solberg, Angélica 
Cova do Monseller, viuda de Ar-
mas, Fernanda EL de Malpica. . . . 
Señoritas: María Manduley, Clau-
dina Mimó, Rosita Ibáñcz, Blanca 
y Amalia Bierro, Perla Merry, Tri -
na Curbelo, Hortensia de Armas, 
Mercedes Montalvo, María Golma-
yo, América Fmlay, ^Natalia Miró, 
María Bosellmau, Antonia Ayuso, 
Dulce María Párraga, María Tere-
sa Demestre, Amelia Solberg, Jo-
sefa Martínez 
Caballeros: Gobernador del Ban-
co, señor Oassá; Intendente Gene-
ral de Hacienda, señor Fagoaga; 
Presidente de ta Sociedad de Es-
critores, señor Bustamante; señores 
Bierro y Mármol, Mimó, Español, 
Espinosa, López Gamundi (hiio), 
Gómez Acebo, Valdivia, Roig, He-
rrera, Cantalapiedra, Solar, Izquier-
do, Ayuso. Fontanüls , Eoay, Pérez 
Carrillo, Demestre, Fuentes, Me-
rry, Suriano, üscaris , Tórnente , 
Vieta. Goicoechea, Gordillo, To-
rres, Pringas, Montalvo, Curbelo, 
Monseller, Plasencia, López (don 
Anselmo y don Ricardo), Alvarez 
(don Restituto), Quadreny, Arias 
Salgado, Miró, Lambea, Ortega, 
Cervantes, Bosellman, Miquel 
Ahora vean los lectores el selecto 
programa del concierto: 
r i t i .MERA PA RTE. 
1B—(?rfln dúo tontertanle jobr< •motivoi 
á( la ópera cuii.LRnMO TELL, para p\a 
no y t\oUn Ouborue y Benol 
por U Sr». Koig de Lópei j Sr. L6-
peí. A. 
29—Jiorr,aniadt U i o r , d t l aóp t ra FAUS-
TO GOULOI. 
pot el Sr Lopeí. H. v Sra (puno).. 
3°—BODA» lia ri.iTA, monúloijo »n dot 
punes, ricilado 
por U» Snus. fiUuea y Avcthk lliú 
rro 
IO—TORNA, tnt/orfia pora canto Dema. 
por l» Sr* López <le Vabdergucbi, 
Sr. López (fiolln) y Sra. Koig de Ló 
per (pi«ool 
5?—LA CAÍCALB DU CHAI;DBÜ.«J, alpxano Bendel. 
por la Sra. Serrano 
6o —Jní i de tenor di la IJtbrta Halevj 
por el Sr Vieta B.. Sra. Kois de Ló-
pez (piano) y Sr López A. (violío). 
I N T E R M E D I O D E B A I L E . 
SEGUNDA PAUTE. 
1*—KL c o c e r é . CflprieAo de Concierto- GoUíthalk 
al piano, por la Sra Serrano. 
29 —CHANSSONETTES 
Sr. Solar y Sr Oordilio. 
'iV—Jiomnnza stn paliibras y Rondó Lle-
gante para vwtin Wiemawski. 
Sr. López A y Sra Koi¿ ile Lóp<?» 
4o—BLTAMBOR MAVI>R, PUO del Paletot, 
Sre». Vieta U.T Soiar M. y Sr Oor-
dillj. 
6o—CASCION-KÍ,-Sr. VielnySr . Gordillo. Frégoli. 
C"— Kl /hto de la Africana: CAHA MIA V I -
MiA Caballero. 
por luB Sre*. Serrano y Vieta. 
B A I L E . 
Con la amabilidad y esplendidez 
que acostumbran los señores do 
Cantero, fuimos obsequiados cuan-
tos asistimos ¿i tan encantadora 
fiesta. 
Que puedan celebrar las bodas 
de oro, era el deseo de todos. 
Para entonces ¿podré celebrar yo 
siquiera las de cobre? 
A Y ALA. 
FIESTAS RELIGIOSA 
E n la iglesia de ^Nuestra S e ñ o r a do 
Guadalupe se c e l e b r ó ayer, domingo, 
á eso ü e las nueve, una fiesta solemui-
sima en boaor del ¡Sagrado Corazón rfe 
Jesús . 
E l R. P. Muntadas p r o n u n c i ó uu*. 
de esas oraciones e v a n g é l i c a s , eo la» 
que con poderosas razones convence, 
y con fací) y elocuente palabra c a u t i v a . 
iQuó suma de i m á g e n e s tan hermo-
sas se le oyeron! ¡Y quó torrente de 
a r g u m e n t a c i ó n tan c lara y prec i sa pa-
ra demostrar, como d e m o s t r ó , que en, 
el Sagrado Corazón de J e s ú s todo es ver-
dad, todo es pureza, poes ía , bondad, 
amor inelable? Y que el hombre, eu 
medio de sus soledades y tristezas, de 
sus decepciones y sufrimientos, uo tie-
ne más que decir al mal que lo atosiga 
y persigue:—"Detente: el Sagrado Co-
razón de Jesús me acompaiia,' para 
que renazca la calma y el e s p í r i t u so 
CARAMAN-CHIMAY, 
CALZADO DE GRAN NOVEDAD PARA 
L A G R A N P E L E T E R I A 
OBISPO E S Q U I N A A CUBA, 
Ofrece á las elegantes señoras y señoritas el nuevo modelo de 
calzado no conocido en esta ciudad y que hace raya en Europa: 
CAHAMAN-CHIMAYV 
Es el calzado más lindo y más primoroso, el más perfecto y duradero, de cuya novísima formase hau 
recibido las siguientes clases; 
POLONESAS piel Rusia legítima, color as gran gusto tacen regular 4,Carainán-Cliímayn 
IMPERIALES idem ídem idem Idem. 
ZAPATOS piel Rusia de color idem ídem idem tacón Luis XV 
Idem idem idem idem idem tacón bajo y regular. 
Idem glacé con punterita de charol idem idem idem Luis X7.' 
Idem idem idem idem idem idem idem suela regular. 
EL CALZADO " C A R A M A N - C H I M A Y " 
es modelo exclusivo de L A G R A N A D A , única peletería que tiene el calaado 
CARAMAN-CJIIMA Y. 
Para caballeros, flamantes modelos construidos con hormas del 
país de nuestra propia fábrica, 
LA GRABADA lia prometido a! póblko ser la peletería que 
primero presente las ultimas Dovedades y !o cumple. 
OBISPO ESQUINA A CUBA, TELEFONO 76, H A B A N A . 
E R C A D A L R O C H A Y C P . 
C u 948 
obre motivos de la onda cálida. 
C XPJLÉNDIDOS A L M A C E N E S D E T E J I D O S , V E N T A S A L F O R M A Y O R Y A L D E T A L L 
XDHi CARLOS DVCA-IRTIISriElZ; 
83 y Compórtela 40. Teléfono 949. Obispo 
Al póbiieo, y muy partícHlarmciite, á mis antiguas amistades: 
Sí un deber de amistad me ha impulsado eu su día á cooperar á la fundación de este popu-
lar establecimiento, habiendo sido desde entonces su protector constante y viéndole alcanzar, 
con gran satisfacción mía, el mayor prestigio entre los mejores de su clase, hoy que he adqui-
rido su propiedad exclusiva, me creo obligado á dirigir mi humilde voz á sus favorecedores, á 
quienes saludo muy sinceramente por este medio. 
Nada diré de los espaciosos y bien combinados salones de L A GRAN S E Ñ O R A , ni de su 
personal numeroso 6 idóneo, circunstancias que permiten atender inmediatamente y sin preci-
pitaciones ni molestias, á toda persona que se digne visitarla aún en las horas de mayor con-
SOLUCION DE LA CRISIS. 
Para resolver el problema de vestir con lujo por muy poco 
dinero, es menester comprar las hermosas sedas que L A G R A N 
S E Ñ O R A vende á 16. 12, 8. 4 y 2 reales, y que sin exage-
ración valen á 24, 20, 16, 10 y 6 vis. respectivamente, 
¡CONTRA E L CALOR! 
¿Queréis defenderos de los n'oores de la estación'? pues acu-
did sin demora á L A G R A N S K Ñ O R A , que es una dama a-
mabilísima, complaciente y generosa, y os ofrecerá TELAS DE 
V E R A N O , cuyos estampados y dibujos son un primor 
creibics precios de 5 hasta 15 centavos. 
á los in-
DE ACTUALIPAD 
Para dar con éxito seguro, la nota fugante en nuestros 
principales paseos y puntos veraniegos, éS indispensable ad-
quirir las riquísíiüas telas de fantasía en ^ o s los colores y ma-
tices más en boga que acaba de recib' LA GRAN SEÑORA. 
currencia; pasaré igoalraeite en silencio la importancia y variedad de las telas, así como la 
modicidad de sus precios por ser esto^ harto sabido del público; pero me importa consignar 
que. habiendo ya dado ciña á los múltiples trabajos á que siempre da margen un balance ge-
neral,, y puestas en crdei y clasificadas convenientemente las inmensas existencias que encie-
rra esta casa, sin cantar nuevas remesas de géneros de la más alta novedad que acabo de re-
cibir y otros que bailan en camino, echo de ver que me falta espacio para colocarlos y 
exhibirlos de un?nianera apropiada: á este fin, pues, se hace necesario ver el mejor modo de 
realizar grandes^entas, lo cual se consigue solamente vendiendo á p r e c i o s f a b u l ó s á m e n t e ' b a -
s; por cuya-azón, he resuelto desde esta fecha y hasta nuevo aviso, rebajar en un UN VI¡IN-
LNCO PORTENTO los precios que venían rigiendo hasta el presente. 
A L O S BAÑISTAS. 
Sábanas de baño á 12 reales, valen 20. 
Batas de idem barat ís imas. 
Trusas de ídem idem. 
LAS SOBRECAMAS ESTAMPADOS en eran variedad de co-
lores, constituyen una especialidad de L A G R A N S E Ñ O R A . 
ratos 
TICINC  
O C A S I C N BUENA 
Para cazar V E R D A D E R A S G A N G A S sin escopeta ni 
sabuesos, basta s o l i e n t e con cercarse á las LAS MESAS RE-
VUELTAS de X^a G - r a n s e ñ o r a , 
B U E N A NOTA. 
TaoTvCyÍTO^oGrlÍr (]U(? el Pre8eDt€ n u n c i o no es uno de tantos 
B O M B O S , deque suele echarse mano para atraer el pu-
blico sin ventaja alguna para éste; y para convencerse de ello, 
no hay más que girar una visita á 
( ( LA GRAN SEÑORA OBISPO 83 Y COMPOSTELA 40. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J u l i o B i e m 
conforte. E l P . Muntadas estuvo, co-
mo 8ican)re» inspirado, vebeiueLto y 
eensible. 
L a parto musical muy brillante tam-
bién, tíe c a n t ó á tres voces y orquesta 
una misa de Kossi , que d ir ig ió el pro-
fesor BdfiOV Pacheco. 
L a s trey amplias naves del templo 
t s t a ü i i n completamenLe llenas de de-
votos. 
L a Camarera , s e ñ o r a d o ñ a J u l i a v . 
de Eutralgo, L a visto coronados sus 
estuerzoa. 
E n el Santo An^e l se ce l ebró asi 
mígalo ayer, domingo, otra tiesta al 
Sagrado Corazón de Jesúá, que estuvo 
Inml i s ima . 
Y m á s tarde, en la misa de doce, los 
profesoral seDores L a l iosa (pnmervio-
l i u ) , V á z q u e z (segundo), Mourat 
(VÍDIÜ) y A l a r c ó n (violoncello), ejecu-
taron dos a ñ i l a n t e s y un primer tiem-
po de tres diferentes cuartetos del 
inmortal l l a y d n . Durante el Introito, 
Ktyrit» y Epístola, so o ía al primer vio-
l íu como un eco lejano, el cantabile 
(con sordina) conocido por la Serenata, 
a c o m p a ñ a d o por los tres profesores res-
tantes en •pizzicato. L a Huma sencillez 
de esa melodía produce un efecto in-
decible, y fué ejecutada con delicade-
za y prec is ión. 
Á l alzar, llenaba de harmonía las sa-
gradas b ó v e d a s el magistral andante 
del cuarteto 58, andante lleno de sen-
timiento, de ternura y poesía . E l mo-
tivo principal, en re mayor, que canta 
el primer v io l ín , á mezza voce, es deli-
cioso; pero al pasar al menor, momen-
to en que se desarrollan entre los cua-
tro instrumentos mil caprichosos dise-
ñ o s y mil variadas combinaciones, el 
HIHK* henchida de dicha, mas de esa 
dicha que s ó l o so experimenta d e s p u é s 
del cruento «acrií i .ao de la misa, pa-
r e c í a elevarse a las regiones celestes, 
entre nubes de incienso y placida har-
monía . 
L a m ú s i c a do H a y d n ê  en todos ca-
sos admirable, diviua; pero o ída en la 
casa, de Dios, su efecto va mucho míis 
a l !^ de lo que pudiera concebir la ima-
g i a a c i ó n más a r t í s t i c a y á la vez la 
xua^ ardiente y vivaz. 
¡ S l í l l A F l N 1ÍAMIREZ. 
flOTICIAS 0[ i l l W C I O i 
Jfe ««estros corresponsales espfldaifts. 
(POK CORKKO). 
De Santiago de Cuba 
Jiuuo, 30. 
L l e g a d a d e l Greaera l . 
Desde el s á b a d o 20 se nos cablegra-
fió desde M a n / a n í l l o que el O-eneral eu 
Jefe y Gobernador General (ie esta 
i s la había Contado pasaje en el vapor 
Ruina de loa Angeles^ a c o m p a ñ a d o de 
su Estado Mayor. 
Acto seguido se engalanaron todas 
las calles y todas las corporaciones se 
preparaban a recibir al siguieute «lía al 
Gobernador General . 
L o s s eñores Gallego, Messa y Gom 
p a ñ i a y la c o m p a ñ í a minera Hispano-
americana, ofrecí: roa sus vapores To-
m á s Brooks y Colón, para ir á recibir á 
S. E . tan pronto como el v i g í a del Mo-
rro reconociese a l l í e i u a de los Amje-
Its. 
E n efecto, al siguiente día , domingo, 
como á las tres de la tarde el Morro se-
ñ a l ó la vista á barlovento de un vapor 
que poco d e s p u é s se reconoció mercan-
te y ser el Reina de los Anycles. 
Como k las cinco de la tarde el Ge-
neral Weyler desembarcaba bajo una 
pertinaz l luvia. 
C a s i s i m u l t á n e a m e n t e con el General 
en Jefe llegaba en el tren de operacio-
nes el general de esta D i v i s i ó n Exce-
l e n t í s i m o señor don Arsenio Linares 
que á. tiempo l l egó á. saludar al Gene-
r a l Weyler antes de tomar el coche que 
Jo condujo á Palacio. 
E l alcalde municipal á la cabeza del 
Ayuntamiento en pleno s a l u d ó al Ge-
neral Weyler al desembarcar en nom-
bre del pueblo de C u b a , y el General 
le c o n t e s t ó con preses congratulatorias 
y pidiendo la cooperac ión de todos pa-
ra l levar & cabo la p a t r i ó t i c a realiza-
c i ó n de la paz que c o n s t i t u í a l a felici-
dad de los pueblos. 
Por la noche fué obsequiado el ge-
nera! Weyler con una serenata que se 
o r g a n i z ó en el "Circulo E s p a ñ o l " por 
los Jefes de los cuerpos de v o l u u t a r í o s 
y bomberos. 
D e s p u é s de l a serenata a c e p t ó la 
i n v i t a c i ó n de íft Direct iva del "Círcu-
lo E s p a ñ o l " para visitar los salones de 
esta sociedad donde fué obsequiado. 
Al l í hizo uso de la palabra el deca-
no de la prensa ej Director de L a Ban-
ritua E s p a ñ o l a , D . Emi l io Aguizaga-
bal que fué designado para ofrecer 
al General el apoyo incondicional de 
aquella sociedad, consagrada á la de-
fensa de E s p a ñ a . 
A l siguiente d ía , m a n t ú v o s e el d ía 
lluvioso, y el general Weyler no sa l ió 
de Palacio, 
Ayer , 29, dia do San Pedro, fué ob-
sequiado por la noche el General con 
una m a u i í e s t a c i ó n de la Juventud E s -
p a ñ o l a , y por la noche hubo un asalto 
en el "Circulo Españo l" . 
E n la m a ñ a n a de hoy el General 
Weyler ha visitado los hospitales y 
esta tarde regresa á Cíenfue«íos (se-
¿ ú n so dice) para desde allí continuar 
las operaciones de la c a m p a ñ a . 
T a m b i é n ha dado audiencia á cuan-
tas personas lo han solicitado. 
F e s o l u c i c m e s i m p o r t a n t e s . 
E l General Weyler dispuso se le die-
ra cuenta de los proyectos de las obras 
del puerto, á tíu de que se comenzaran 
é s t a y dar i n v e r s i ó n á los fondos de-
positados con objeto de ocupar en ella 
el mayor número de braceros hasta 150 
que encontrar ían trabajo y pao para 
otras tantas familias. 
E n S a n L v u s 
L a columna al mando del T t n i e u te 
Coronel Pune, thaciendo reconocimien-
tos entrií los pueblos de San L u i s y 
P í i ima Soriano, b a t i ó antes de ayer un 
grupo enemigo d e s t r u y é n d o l e las siem-
bras y campamento que t e n í a n . . 
P r e s e n t a d o s 
A y e r eo presentó en la vi l la del Co-
bre un grupo procedente del campo 
rebelde. 
G u a n t á n a m o 
E n Pozo Azul ba batido el general 
Tora l una partida enemiga, t o m á n d o -
les las trincheras y h a c i é n d o l e s dos 
muertos. 
Nosotros hemos tenido un muerto y 
eiete hendoa. 
E l Corre*$Wsal. 
De Sancti Spírltus. 
Jun io , 28. 
E l p r o v i s i o n a l de P u e r t o R i c o . 
Esie batallón quo manda ol nizarro te-
niemo coronel don Ariuro Ruiz Zurrón, 
desde que se racionó en eata no ba cesado 
un momento do opaiar en la zona á su cur-
go, pracaicando eáorupulosos roconocimicn-
los, palmo A palmo, eu los mantos do la 
Herradura, Las Laj i tas, Rollete, Tr i l lado-
ritas y Melones; dando por resultado la a-
prebonsión do 23 personas, destrucción de 
estancias, bohíos y una armería . 
L l e g a d a . 
Ayer entre» en esta plaza el coronel señor 
Dejar con su columna dol batallón do Bar-
colona, trayendo al titulado gobernador 
civil de este depariamento Félix Campa-
nioui, quo quedó en libertad, y vanas tami-
lias, presentados & dicha fuorza. 
Por la tardo llegaron el batallón de Co-
vadonga y el do A l huera. 
Esta mañana llegó ol batallón cazadores 
de Mérida. 
M a l l o r c a . 
Al medio día do hoy ha llegado á esta el 
batallón de Mallorca, al mando del joven 
teniente coronel don Salvador Cor tils, des-
pués de haber practicado extensos reeouo-
cimiento en mouLC Impediinenta, destru-
yendo una prefectura y cogiendo una mu-
jer y un menor quo allí so encontraban; 
por Santa Isabel encontró un hospital do 
sangre con once camas y botiquín, las quo 
tamhien se destruyeron, haciendo bajas al 
enemigo. Y eu el dia do ayer encontró en 
Tramojos, cerca do Las Damas, depósito 
dé caballos en número do unos cuarenta. 
Después acampó en Sabanilla, continuan -
do la marcha basta llegar X esta ciudad. 
Las marchas por entre maniguas han si-
do fatigosas, poro el espíri tu del soldado 
no ha decaído, no obstante do lo pantanoso 
de algunos caminos m del aguacero de an-
tes de ayer. 
D E MATANZAS 
Julio, 2 
P r e s e n t a d o s 
Ayer se presentaron á indulto. 
En Calimete, Antonio González, Bonifa-
cio Lamiet, Saturnino Martínez y Braulio 
Montenegro, uno con machete; 
En San Pedro de Mayabón, Macagua, 
Manuel Rodríguez, Cirilo Molía, Anastasio 
Martínez, Nicolás del Rio y el titulado ca-
pitán Eléaterío Sánchez, siu armas; 
En Tó rnen t e , Pastor Tabaros, con ter-
cerola, municiones y machete. 
H o n r o s o t í t u l o 
Por el gobierno do S. M. le ha sido con-
cedido el titulo de muy beneméri to al cuer-
po do bomberos del comercio de esta ciu-
dad. 
Nada más justo quo tal concesión, por la 
caai ftílicitamos á tan heroico instituto. 
Julio, 3. 
L o de a n o c h e 
Anoche, alas diez y media, un grupo re-
belde t ra tó de llevarse la hoyada de la fin-
ca Santa Clara, sita entre tíolpí y G u a n á -
bana, de la propiedad de don Manuel Ló-
paz (q. e. p. d.) 
Los rebeldes no lograron su intento, por 
haberlo rechazado, después de un nutrido 
tiroteo, cinco hombres y ol cabo de los que 
giiarnoceu la finca, de ído un fortín do la 
misma. 
A consecuencia del tiroteo, resultó heri-
do el cabo don José Rodrigaoz Medina, na-
tural tío Canarias, de 50 años, casado y ve-
cino <le Riela 20'J, do un balazo eu la re-
gión abdominal, con orificación de entrada 
y salida del proyectil, herida que le fué co-
rada boy en la estación sanitaria del cuer-
po de bomberos por ol doctor Cuuil, donde 
ae presentó Rodríguez, calificándola de 
pronóstico reservado. 
Do esta ciudad salieron anoche fuerzas 
en persecución do los rebeldes. 
Estos dejaron frente al fortín de la ñnca 
grandes rastros do sangre, lo que prueba 
que llevan bajas. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Seiba Mocha, Elíseo Uasi, sin armas; 
En Bolondrón, Luis y Bonifacio Fe rnán-
dez, con familia; 




Serían próximamonto las ocho y mediada 
la noche del 2G, cuando a t racó al muelle de 
Revira el hermoso vapor do la empresa de 
Menéudez y Ca, Reina del os Ángeles, á cu-
yo bordo venia el General en Jefe, acompa-
ñado dol coronel de Estados Mayor, Sr. Es-
cribano, de sus Ayudantes, y del activo, co-
nocido y apreciado repórter Sr. D. José Ca-
ñarte . 
A bordo pasaron á saludar á S. E. las 
autoridad civiles y militares, varias cómi-
sioues, gentío inmenso y los individuos del 
butnllóo de voluutaríos, en correcta forma-
ción, asistiendo la música del batallón y la 
del do Colón. 
El general indicó que deseaba no se lo 
tributara festejo alguno, haciendo retirar á 
los músicos y voluntarios. 
El potente foco de luz eléctrica del Seina 
de tos Angeles ílumíuó extensamente la ciu-
dad y la bahía, produciendo bonito efecto 
sobre la muchedumbre que invadía la pla-
nicie de la marina. 
S. E. depar t ió con las autoridades, solu-
cionando sobre el terreno algunos asuntos. 
Recibió despachos cahlegráñcos do la Ha-
bana y resto de la Isla, expidiendo á su vez 
algunos. 
Ordenó que so trasmitiera boliograraa á 
Bayamo disponiendo fuese puesto en liber-
tad un comerciante que so hallaba detenido 
por la cuestión dol billete do Banco. 
Trazó á grandes rasgos el plan de su pró-
xima campaña en esta provincia. 
Enterado de que por causa del excesivo 
nómero de eu leí mos escaseaban camas y 
útiles para el Hospital militar, ordenó por 
cabio á la capital de la Isla, el inmediato 
envío de los efectos necodarios. 
El general Weyler permaneció abordo to-
do el tiempo que estuvo en puerto. 
A la una de la nocho sonó el silbato doi 
vapor, desa t racó del muelle el buque y em-
prendió su marcha hacía Santiago áb Cuna. 
;Llevo feliz viaje el General en Jefe! 
E l C a s i n o E s p a ñ o l 
Con motivo del gran contingento de. cn-
fermosexistentes en el hospital militar; y ha-
biendo falta de locales pora instalar nuevas 
Salas fueron pedidos al Casino Español sus 
salones al indicado objeto. 
La Junta Directiva dol patriótico InRti-
tuió, deseando armonizar los .intereses do 
loa socios con la caritativa obra de propor-
cionar albergue á nuestros soldados enfer-
mos, acordó adquirir on arreudamionto una 
casa tan capaz como la del Casino, donán-
dola para hospital, como asi se ha efectua-
do. 
Nuestro aplauso entusiasta A la Directiva 
por su caritativo y patriótico proceder. 
DE REMEDIOS 
Jul io , 3. 
O p e r a c i o n e s p o r M a y a j í g u a . 
En la m a ñ a n a de hoy encontró el bata-
llón de Borhón, en la loma do Bngos, pro-
xiino al Alumado, un taller do armeru y 
carpioteria, ocupando un fusil compuesto; 
4 revolvéis; palas, picos y herramieutus 
hasta el número de 200, destruyendo fra-
guas, ynnques, fuelles, bancos grandes, tu-
bos de gran dimensión y otra multitud de 
cosas que no pudieron transportarse; allí 
so le hicieron dos muertos al enemigo, y á 
uno se le ocupó un uombraraiento do auxi-
liar de los talleres, firmado en Bemedios 
per R. C. L. , en febrero del 97. 
Además, en operaciones del mes pasado 
y este, se ha dado muerte á siete insurrec-
tos, entre ellos el titulado coimmdante Bor-
nardíno Cadalso yol M.icstro de Escuela, t i -
tulado sargento Kegiuo Rangel Morgado: 
los siete muertos cayeron en nuestro poder, 
on distintas operaciones como llevo dicho, 
además, invieron otras bajas que retiraron; 
el batallón, desdo el mes pasado, ha teni-
do un herido. Son innumerables los bohíos 
y ranchos destruidos y como remate de 
nuestras operaciones y de otros cuerpos, 
pasan de 150 las familias que se han pre-
sentado en la zona de Mayajigua y Yagua-
jay, lo cual demuestra el abatimiento de lá 
iusurrección, todo debido a las acercadas 
disposiciones de la brigada, qu« no descan-
sa ni un momento. 
Tanto el coronel Osés, como el teniente 
coronel Gata y el comandante do E. M . se-
ñor Vico, así como todo el valiente batallón 
de Borhón que opera en la zona de Mayaji-
gna, no cesan de perseguir al enemigo y 
dustruir todos sus elementos de subsisten-
cia. 
La cogida de ios talleres de herrería y 
carpinter ía reviste mucha importancia pol-
los elementos que quita al enemigo y lo im-
posible que le será rehacerse de otros. 
Se han cogido tambiéu muchos docu-
mentos. 
El señor Vico que se encuentra hoy al 
frente de la brigada do Ya^uajay tra-
baja con mucho acierto y felices resul-
tados. 
Pero sobre todo hay quo admirar ai infa-
tigable, sufrido y valiente soldado que 
cada día se muestra más contento y ani-
moso, deseando siempre encontrar al ene-
migo. 
E l g e n e r a l L ó p e z A m o r 
Muy mejorado del catarro gástr ico que le 
obligó ir á la Habana a curarse, ha vuelto 
al Cascajal y héchose cargo otra vez do su 
brigada el general López Amor. 
Deseamos su pronta y completa cura-
ción. 
E L P M S I O M DE LA HÁBÁM 
E l d ía Io del actual se bizo cargo 
del B a t a l l ó n Provisional de la H a b a n a 
y de ia« cuatro c o m p a ñ í a s agregadas 
al mismo, ol teniente coronel de In fan-
ter ía don Jul io Cast i l la y Mármol , pa-
r a cuyo empleo fué nombrado por l a 
superioridad con fecha 27 del mea 
p r ó x i m o pasado. 
a 
TELEC-EAMAS DE BW 
EXTRANJEROS 
Nueoa York, julio 5. 
L A C A R T A D E L C Z A R 
Según el P U f a r o áe París, h carta de 
invitación q-aa ha dirigido el Czar ds 
Husia á Mr. Fauro para que éste vaya á 
visitarle á San Potersburgo, hace refe-
rencia á les lazos que en adelante han 
d: unir estrechamente á Francia y Rusia. 
D I P U T A D O S O C I A L I S T A 
El cenocido socialista italiano Cipriani, 
ha sido electo diputado á cortes. 
El (¡enera! en Jefe 
El sábado se encontraba en Sanc-
ti Spintus el general Weyler. 
O F Í C p X J E S 
AYEH DOMINGO 
X^i £ l¿ KJ • 
F u e r z a s del b a t a l l ó n de N a v a r r a ba-
tieron en el sitio l l a m a d o ' ' D o ñ a J u s t a " , 
un p e q u e ñ o grupo rebelde y le hicie-
ron un muerto que r e s u l t ó ser el titu-
lado cap i tán J u a n Sosa, y se apodera-
ron do cinco caballos, una carabina y 
documentos. 
L a colamna tuvo un guerrillero he-
rido. 
L a columna de Almansa , practican-
do reconocimientos, hizo un muerto en 
potrero "Mudo" y se a p o d e r ó do dos 
caballos, 
L a columna de Gnada la jara , que 
manda el comandante Serra , recono-
ciendo las lomas de Glor ia Machado 
y Rutiner, d i s p e r s ó un grupo enemigo, 
haciendo un muerto y a p o d e r á p d o s e 
de un caballo con montura, r e v ó l v e r 
y machete. 
E l dia 2, una de las columnas do l a 
brigada Maroto, mandada por é s t e , 
a t a c ó en montes Peregrina á ana par-
tida rebelde, atrincherada en cercas de 
piedra y acantilados, desalojando de 
sus posiciones á los rebeldes que aban-
donaron 12 muertos, 8 armas de fuego, 
machetes, municiones y v í v e r e s . 
• Por nuestra parte resultaron muer-
tos el c a p i t á n D. Prudencio Catal/ in y 
5 individuos de tropa y heridos el te-
niente D. J o s é G o n z á l e z M a r t í n e z y 19 
de tropa. 
L a guerril la de Vergara , en recono-
cimientos por Santana, hizo 3 muertos 
y se apoderó de nn machete. 
ES PINAR DEL RIO 
F u e r z a s de la guerri l la local de B r a -
males y de la particular del ingenio 
Orozco sorprendieron un campamento 
en la ensenada de Rojas , cansando fi 
los rebeldes J3 muertos. 
Por nuestra parte nn guerrillero 
muerto, 2 heridos y 2 contusos. 
P R E S E N T A D O S . 
E n Matanzas, 4; en l a Habana , 1, y 
en el P inar del Rio , 3, de ello con arma. 
Resúmen de las operaciones 
en las Villas-
Desde el 22 de junio las columnas 
de las V i l l a s han recogido 54 muer-
tos, 6 prisioneros y 440 caballos, pre-
AGUILA N. 201—TELEFONO 
Entre Reina y Estrella. 
Fál DEPOSITO DEL CELEBRE 
1575. 
fle Ibs Efilcres Peiro GoHós í t m i oe GMaiela, 
So titula extra por ser lo más perfecto que 
se conoce tanto eu elegancia y comodidad, como 
en duración. 
[SPWAÜOAO eo HORMAS para PIÍS DIFiCiLES, 
C 600 lat a27-l 
LOS LUN 
Día de Moda. 
D E LTUROO 
Día de Moda. 
E l jefe de es te p o p u l a r e s t ab l e -
c imiento , i i a d e t e r m i n a d o v e n d e r 
TAHALÍ T TTT^T?^ l a s m e r c a n c í a s q u e o p o r t u n a m e n t e 
J . l / J L r \ / k 5 - I J V / C 3 J U I J Í I J C J O a a - u n c i a r á , c o n u n a r e b a j a d s u n 
Principe Alfcnso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
de s u v a l o r m a r c a d o . P a r a e l p r ó s i m o L U N E S 5 D B J U L I O , se h a r á e l des-
c u e n t o á los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s . 
Trajes de holanda para niños á 50 coiitayos uno. 
Trajes de casimir superior para hombre a $4 mió. 
Trajes de holanda de hilo, id. id. á $ 2-50. 
Bastones "Fin de Siglo" yarías formas á $ 1 uno. 
A t odos es tos p r e c i o s se h a c e l a r e b a j a d e l 2 5 p o r l O O , ó sea l a c u a r t a p a r t e , 
Inmenso surtido en ropas hechas para caballeros y niños, 
. CAPAS DE AGUA é IMPERMEABLES A PRECIOS BARATISIMOS. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
I T*V TTPTl i U f l n n V r m r i 1 TIT HIT nn ( Cuenta esla ca«a con nn buen snrtido do Americ»n»a 
m yEEANO "COIiTEÁ EL G Á L O R l w ^ ^ $1-50. 
Los Señores sastres obtendrau grandes yentajas com-
prando en este Gran Almacén . 
sentí ituloaelea 347 personas, muchas 
con armas, y recogiendo 402. 
E n t r e los muertos han sido identifi-
cados el cabecilla tíil Enr iquez , un ti-
tulado ayudante del cabecilla T o r r e s , 
ÍJI prelecto de L lamadas y un herma-
no del cabecilla l iarroto. 
Presentados el titulado teniente go-
bernador, F é l i x Oampanioni, con un 
titulado comandante, un a l l é r e z , un 
proveedor, 2 prefectos, 3 correos y C 
de la escolta del cabecilla Velloso, con 
108 míis, k una sola columna. 
E u t r e las familias recogidas e s t á n 
la de los cabecillas B a n o t o y Darlo 
Chirao. 
Por nuestra parte, en el mismo tiem-
po, 6 muertos, 33 heridos de tropa, 1 
oficial, 3 muertos y 9 heridos do vo-
luntarios. 
D E MATANZAS. 
L a columna del segundo bata l lón de 
María Cr i s t ina b a t i ó en los montes 
Pedroso una partida rebelde, c a u s á n -
doles numerosas bajas, r e c o g i é n d o l e 
10 muertos quo fueron conducidos íi 
Alfonso X I 1 para an ident i f icación y 
a p o d e r á n d o s e de 10 fusiles rcmiugton, 
3 tercerolas, 1,020 cartuebos y 4 ma-
chetes. 
L a columna tuvo un soldado muerto. 
Perseguidos los rebeldes fueron nue-
vamente alcanzados y batidos el d í a 3 
en Eiobo, c a u s á n d o l e 10 muertos, uno 
de ellos el titulado comandante Pan-
cho Guedez Sardinas y a p o d e r á n d e s o 
de 8 terceloras, 3 machetes y 3S0 c a r -
tuchos. 
L a columna no tuvo novedad. 
Fuerzaa locales de Limonar y un es-
c u a d r ó n de la O u a r d i a C i v i l batieron, 
en San Antonio de l i io Canimar, un 
grupo enemigo c a u s á n d o l e siete muer-
tos. 
L a columna tuvo un guerrillero 
muerto. 
hi-L a s guerrillas locales de C i d r a 
cieron un muerto eu Santa A n a . 
BE PIME DEL RIO 
F u e r z a s del ba ta l lón de Cast i l la ba-
tieron eu C a ñ a d a de C u a s i mal á la 
partida de Peraza , c a u s á n d o l e dos 
muertos y a p o d e r á n d o s e de dos arma-
mentos, siete mulos y cuatro caballos. 
P o r nuestra parte, ol primer teuien-
te don Miguel P é r e z muerto al cargar 
al enemigo al frente do la guatriJIa 
que mandaba. 
Fuerzaa de Yal ladol id tomaron y 
destruyeron el d í a 3, en Hato do las 
Vegas, un campamento enemigo, cau-
sando 2 muertos y a p o d e r á n d o s e de 
dos tercerolas Pemington. 
L a columna tuvo 3 heridos leves. 
Presentados 
E n Matanzas 1 con armas y en P i n a r 
del P í o 0, dos armados . 
EN LA CARCEL ~ 
E l s á b a d o ingresaron en la C á r c e l , 
el blanco Manuel L ó p e z V á r e l a , remi-
tido por hurto, y el moreno Mario A n -
geles Mart ínez á d i s p o s i c i ó n del Go-
bierno Uegional. 
E l propio d ía fueron puestos en l i -
bertad don Justo P a r y S a l a y el par-
do J o a q u í n Montea Brane . 
A la pol ic ía le fué entregado el pre-
so don A g u s t í n CleQ)ente Le tancourU 
Durante el d í a de ayer ingresaron 
por diferentes causas, el a s i á t i c o Ma-
ñ a n o A n t ó n , el pardo P o s a l í o E l i z a -
grate Montero. 1). F é l i x l i lanco Soto-
longo y D . Manuel G a r c í a Miranda, y 
en la casa de Itecogidas, d o ü a P i l a r 
Pojas E c h e v a r r í a . 
Fueron puestos en libertad en e l 
mismo dia i ) . C á n d i d o V a l d é s y doa 
J o s é Iglesias Torres . 
MOVIMIENTO MARITIHO 
VAPOR A L E M A N C A N A D I A . 
ScgiUi telegrama recibido por sus con-
signatarios, ios Sres. Enrique lloilbet y C*, 
du ho vapor salió de Ponce el sábado 3 dol 
actual para este puerto, y se espera eo 6a-
ta el miércoles 7 del corriente. 
E L (DRIZABA. 
Procedente de Nueva York, en t ró on 
pnerto esta mañana el vapor americano O-
rizaba, conduciendo carga, 12 pasajeros pa-
ra la Sabana y 4 do transito. 
E L M A R T I N SAENZ 
Esta mañana entró en pnerto el vapor 
español M a r t í n Sacnz , procedente de Bar-
celona y escalas, condociondo carga y 3 i 
pasajeros. 
E L B0RDERER 
Este vapor de bandera inglesa salió ayer 
para BoéBelda (Nicaragua). 
E L P U E P T O D E M A T A N Z A S 
Dorante ol pasado raes do junio entraroii 
en el puerto de Matanzas 11 buques con 
17.728 toneladas netas: á saber G naciona-
les con 10.'2GS toneladas; 2 ingleses con 
3.49ü toneladas; uuo noruego con 318 tone-
ladas; 2 aleuoanoi con 2.233 toneladas y u-
no americano con S93 toneladas. 
Todos los buques pertenecieron Ala cla-
se de vapor, exceptuando el americano qu« 
fué de vela. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.48 plata. 
E n cantidades á G.50 plata, 
Luises á 5.12 plata. 
E n cantidades ü 5.15 plata. 
P la ta 8 0 f á 8 l valor 
65 ftOG valor (Jalderi l la . 
Podrá decirse que comienza la era del 
buen gusto y la elegancia, puesto que po-
ne á la venta 
el gran establecimiento de R E I N A 27, 
esquina á A N G E L E S , los grandiosos sur-
tidos de telas para la estación que acaba 
de recibir directamente. 
Los CLANES, hilo puro, co-
ló?, á 10 centavos. 
Y CÉFIROS vara de ancho, 
á 5 centavos. 
Y OR&ÁNDI francés, color, 
vara de ancho, á Real 
Los NÁIKSOÜKS franceses, 
á Real. 
Y HOLANDAS color, hilo 
puro, á 10 centavos. 
Y CHALIS blonda, seda 
pura, á 8 reales. 
y todo cuanto puede adquirirse allí, son la 
prueba m á s concluyente (para los com-
pradores) y aplastante (para los colegas) 
qué puede ofrecer 
RENA 
M m Al CflliTADfl. ViDO AL COmüO. Esli ts il iitrilo íe lis i r a s ta ta* 
C 027 ftlt í -¿ i 
á todo el que quisiera conservar alguna 
duda. 
A MEZQUINDADES 
Y A ENVIDIAS 
Y A EGOISMOS 
no hay m á s respuesta que nuestros pre-
cios reducidís imos y nuestras telas ex-
quisitas. 
¡NO HAY VERANO! 
¡NO HAY CALORES? 
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NOTA.—Muy pronto repartirá á domicilio 
L A S I R E N A ^ anuncio detallado de todos sus 
precios, J ^ O hay más que esperarse. 
O 890 alt á - 1 
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LA GRANADA 
Cuando ke ioau^uraron los berraosos 
fllnraceues de calzado L a Granada, en 
la calle del Ubiapo esquina a Cuba , tu-
viiiio« el peusamiento de dedicarle una 
crónica , quo hemos aplazado hasta hoy, 
en que aquel l* casa ha rocibido de la 
fábrica que posée en Oiudadela de Me-
norca (Baleares) , el precioso calzado 
para s e ü o r a s y s e ñ o m a s , que se deno-
mina Caramán CUimay (modelo exclo-
eivo de L a (Iranada) en charol, c a b r i -
ti l la y pieles K a s i a de colores y que 
nada tiene que envidiar hasta al que 
Be confecciona en el propio Par í s , 
Los socios principales de la razón 
Mercada!, Kdcha y C , tras largos a ñ o s 
de practica en el ramo a que se dedi-
can, no vacibiron en unirse para traba 
j a r por su cuenta, independientes de 
loda tutela; y aunando ios esfuerzos 
del uno y del otro, no obstante los ma-
los tiempos quecorren, pronto estable-
cieron nu comercio de calzado lino, clase 
extra. E n el acto remitieron á la Pen ín-
sula hormaje del pa ís y las inatruccio-
lies convenientes, y hoy tienen el orgu-
llo do presentar á ta distinguida socio-
dad habanera la nueva hechura Cara-
mán-Chimay, en la que se destacan ar-
m ó n i c a m e n t e : corte elegante, forma ar-
t í s t i ca , materiales escogidos y la dura-
c ión dentro do la comodidad. 
L o s propietarios de L a Granada, en 
s ó l o cuatro meses que llevan de es ta-
blecidos dichos almacenes, han ganado 
una victoria, pues la casa ha ido adqui-
riendo parroquianos, las principales 
familias la favorecen con sus encargos, 
y á la mencionada pe le ter ía se la con-
Bidera una de las mejores de la l l á b a -
na, por los tesoros que encierra en cal-
rado de las mas excelentes fábricas y 
de la suya propia, y por las grandes 
v e n í a s que á diario realiza, a precios 
relativamente módicos , 
A despecho de tantas adversidades, 
el e sp ír i tu comercial de la Habana se 
ostenta á b iuna altura, no decae, y los 
hombres amantes del trabajo logran 
ver el froto de sos afanes y vigilias, 
Nuestra sincera fe l ic i tac ión á los s eño-
res Mercadal, Kocha y Ca, porque han 
dotado á la ciudad de un magnifico es 
tablecimiento,como L a Granada, une la 
honra bajo todos aspectos.—Oci. 
CRONICA BE POLICIA. 
S X 7 C E D I D O 
Hacp pocos días que uua joven hermosa, 
de esutara bdja, de blauca tez y bloudos 
cabellos, que llegaba eu los brazos una cria-
tur» recién nacida, lle^o á la Estación de 
Cristina, y tomando pasaje para el tren que 
eaüó á las cuatro de la tarde para ol Rin-
cón, se dirigió á una de las Estacioues in-
termedias. 
A cuantas personas la vieron llegar les 
llamo la atención la actitud de dicha jóven 
jpor la ternura cou que trataba al recién na-
cida. 
Ai continuar el tren la marcha, quedase 
¡ a j ó c e o sol» en la Estación, y después de 
ao rato de meditar, se levantó como ei hu-
biera tomado una resolución repetnina, en 
tro en una- de lae casas da la población, 
dondo pernoctó. 
A la mañana siguiente, los primeros ma-
druiradores que pasaron por cierta calle del 
pueblo, encontraron á la puerta de una ca-
sa que existe píente aun estableoiento be 
0¿i!co y en la que,reside uua respetable se-
Bora, a un recién uacido, envuelto eu unos 
pañales blanco». 
Nadie pudo saber en los primeros momeo-
tos quien fuese la desnaturalizada madre 
que allí abandonara un pedazo de su vida; 
pero más tarde la policía pudo inquirir, que 
Uk autora de este hecho criminal lo había 
eido una agraciada joven, que con gran si 
#ilo y guardándose de las miradas do los 
curiosos, habla colocado allí á la expresada 
rr iatura, tomando después á pie U VÍA íe-
rrea en dirección A la Uabana. 
Se telegrafío al pueblo inmediato, dando 
«jueata d é l o ocurrido, y una hora después 
la autoridad local aviso la detención, á la 
Urygada aquel pueblo, de una jóvan bastan-
te agraciada. 
Llevada esta al pueblo donde se la recla-
maba, confesó su delito, dió su uombre y 
sus generales, pero negó eu domicilio. 
Manifestó asimismo, que impulsada por 
la maldad de un hombre que la engaño ha-
bía cometido tan abominable acción. 
L a joven, que solo cuenta 20 años, fué 
puesta á disposición del Juagado Muuicipal 
de Santiago de las Vegaa. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
El Dr. O 'Eani l l remitió el sábado úl t imo 
al celador dol Cerro un cert íñeado en el 
que consta haber asistido á D. Tirso de! 
Tozo Cantejo, natural de Asturias, de 55 
años y vecino de la calzada del Cerro nú 
met o 819, el cua l presentaba sin tomas gra-
ves de iutoxioacion, á causa de haber in 
geridú una poción de láudano. 
Los hijos del Sr, Pozo, nombrados Dulce 
María , de 18 años, y Esperanza de IG. ma 
niíestaron a la policía que su padre hacía 
como cinco anos que padecía de una para 
lisis y que hace dias les dijo que estaba de 
•esperado y que no estrañase que cualquiei 
día se matase.s3 
PJ sábado en la noche fué cenducide á ta 
Caira de Socorro de la 1* demarcación, por 
la pareja de Ordeu Público de servicio eu 
la C a p n a n í a Genera!, un individuo blauco 
que todo cuisaiigrcitado se lo presentó allí 
eo un coche, manifestaudo que había eido 
hondo á bordjj^ de uu buque surto en 
h a b í a , ' 
E l lesionado resultó nombrarse Wiliaas 
Veleck, marinero do la goleta americana 
Crace Amierrss, y presentaba varias heri 
das incisas y contusas en la cara, cabeza 
espalda y cintura, las cuales le fueron infe 
ridas por el mayordomo de á bordo, Mr. Me 
yer, el cual no fué habido. 
El Sr. Juez de guardia, que se constituyó 
en la Casa de Socorro, se hizo cargo del 
herido, remitiéndolo al hospital Reina Mer 
cedes á disposición del Sr. Capi tán del 
Tuerlo. 
Como á la una de la madrugada de ayer 
domingo, ee produjo uua alarma entre el 
Tociudario de las calles de Misión y Facto 
ría, á causa da haberse oído la detonación 
de un arma do fuego, sin que, á pesar de 
las diligencias practicadas por la policía, se 
pudiera averiguar de donde partiera el dis 
paro ni quien fuese el autor. 
También do la calle de Escobar, esquina 
á Maloja, á la propia'hora, se siutió otra do 
toLiacióo de arma do fuego. 
Al estar el menor don Antonio baldés 
Veli , vecino do la calle de PeñeUer , esqui 
na á Escobar, meciéndose eu un trapecio 
que había colgado de un árbol en el placer 
d» P'jñalver, t ú v o l a desgracia de caerse 
fi act ' i ráodose los huesos de la nariz, y su 
ÍJ ¡etídü adonvn una herido en la boca. Di 
chaf lesiona íuerofl ca i iü íada? do graves 
A) traa?ifar el menor Carlos Quintín por 
la calle de Encobar, traiuo entre loa de 
Níptunor San ¡Lázaro, bubo de caerse 
Caiisá^d^ip la fractura gravo do an br»io 
L a parda María Regla Terr i in , vecina de 
Gervasio, número 99, fué asistida en la ca-
sa de socorro do la tercera demarcación de 
extensas qunmadurae en el cuello, vientre, 
bratos y piernas, loa cuales sufrió al pren-
derse fuego á la ropa que vestía, 
Don Leou B. Arencibia, que acudió en 
fln auxilio y le apagó las llamas, eufi ió que-
madura» leves en ambas muuoo. 
Una pareja de Orden Público detuvo al 
moreno (xuillormo Diaz por haber hurtado 
un sombrero eu el mercado de Tacón. 
Ayer al mediodía la dueña de ona casa 
de mujeres de mala vida, aunada en la ca-
lle do la Amistad, n" 4J, bizo cuatro dis-
paros cou un revólver, por celos, contra su 
concubino, hiriéndolo en la cadera y muslo 
izquierda. 
La dueña fué detenida por dos guardias 
de Orden Público, y el herido fué traslada-
do á la Casa de Socorros de la primera de-
marcación, cernticando el módico de guar-
dia, do la gravedad dol estado del herido. 
El menor Antonio í lerrera , vecino de 
Revillagigedo, 1UJ, se infirió ona herida 
ove coa necesidad de asistencia medica, 
en la pierna derucha al darse un* calda en 
el patio de su domicilio, Uovaado em cuchi-
llo en la mano 
Don Bernardo Estéfét se quejó al cela-
dor d«í Regla do haber sido amenazado por 
el pardo Feliciano Medina, con una barre-
ta, al reclamarlo la parte que le correspon-
día de uu trabajo que entre ambos hablan 
hecho. 
Estando durmiendo en su domicilio don 
Juan Antelo Perpe, en ona hamaca, so le 
rompió una do las cuerda», inüriéudo.se 
una herida contusa en la cabeza, de la que 
ñ : é curado en la casa do socorro d» la do-
marcación. 
La pnrda Bonifads. Suayo se quejó al 
celador del barrio de San Nicolás, de ha-
ber sido insultado por ol arrendatario do 
la casa Tenerife, 3í>, por el motivo do ideu-
darle el alquiler de la habitación, 
Don Elermenegildo Miguel se presentó 
en la celaduría de Colón, despnés de haber 
sido curado en la casa de socorro dé varias 
lesiones leves en la cara, las cuales dice lo 
fueron inferidas por don Carlos Blanco, 
al reclamarle nn pantalón que había mnn-
dado hacer en nna sastrer ía de la calle de 
San Rafael, do donde es dependiente Blan-
co. 
En ana reyerta habida entre don c f o s é 
Oonzález Otero, don desús Fernández , don 
Ramón García y don Benito Vaqnoz, en el 
cafó de la calzada de Vivos, resultaron le 
sionados, habiendo sido curados en la casa 
de socorro y remitidos al Juzgado do guar 
dia. 
Por el guardia municipal número ¿(5 fue 
roo conducidos á la celaduría de Tacón, 
don Félix Mazudos y D. Antonio Camiñan 
dependiente dol café el Casino, por desa-
venencia que tuviera en el precio de unos 
artículos que el primero habla eontmmido 
en dicho establecimiento. 
Por promover escándalo fueron deteni-
dos por los guardias de Ordon Público uá-
mero G7S y 540, la parda Petronila Raíz y 
la morena Teresa Barceló. 
A la casa do socorro de la 3* demarca-
ción fué conducida doña Lucrecia Sant íes-
téban. de veinte años de edad, la cual se-
gún manifestación de uno de sus famil ia-
res, había tomado ácido fénico. 
Lucrecia falleció al poco tiempo de ha 
ber sido colocada en la mesa de operaciu 
ues. 
Dicha Joven dejó un papel escrito con lá-
piz, diciendo quo no so culpara á nadie de 
su muerto. 
A las doce de la noche anterior fué dete-
nido por el vigilante que presta sus serví 
dos en la celaduría de Chávez, en el café 
de la esquina de Tejas, José Vázquez, co-
mo uno de los autores de las heridas inferí 
das á D. José Avollo y D. Francisco Gó 
mez, de la que se dió cuenta en su oportu-
pid$d. 
En Guanabacoa, el menor moreno Cár los 
Hernández, causó una herida leve en la ca 
beta eou un cuchillo al uiño Audrés Pé-
cex. 
vando, parece inconciliable en el cam 
po de la e n s e ñ a n z a . Nos referimos al 
extremo opuesto en que, exagerada-
mente, so han venido a situar los p a r -
tidarios del m é t o d o que han dado en 
l lamar explicativo y que, s e g ú n la nue-
v a usanza, mata las iniciativas del 
alumno y hace imposible todo ade-
lanto. 
Las clases en varios oolegios se li-
mitan á disertar el profesor sobre la 
lecc ión del dia, desterrando el libro, 
las apuntaciones y todo cuanto contri-
buye a recordar la e f ímera y pasajera 
influencia de una voz que se pierde en 
el vacio. 
E n "Nuestra vSeñora del Rosario" 
los idóneos profesores E s t ó v e z y Me-
n é n d e z , despejan el camino, i luminan 
la senda; pero las discipnlas la reco-
rren por sus propios pasos. Se ensena 
de verdad y se estudia de veras. Por 
eso figuran 203 n i ñ a s en el libro de 
matriculas, y asisten a los e x á m e n e s 
187; se verifican é s t o s sin amuletos ni 
varitas míigicas , y el s e ñ o r Presidente 
celara que m á s que un colegio es a-
quél un Instituto, y unas trescientas 
personas que los presencian dicen en 
voz alta: ¡Grac ias á Dios que resplan-
dece ol oculto sol de la verdad, — / C . 
S. F. '* 
T R A V E S U R A . — V a n a s s e ñ o r i t a s , e-
ucaudas de un convento, reciben uua 
reprimenda de la iáuperiora por ha-
ber liecho rabiar a una aluuma bizca, 
hasta el punto de hacerla llorar. 
—¡Oh!, s e ñ o r a — r e p l i c a una de las 
m á s tunantas,—era para ver si las lá-
grimas del ojo izqu.erdo corr ían por 
ía mejilla derecha. 
G A C E T I L L A . 
LA MODA CUBANA . — E s t a in tere -
sante revista de modas, que el Diar io 
de la Fami l ia con puntualidad reparte 
mensualmente á sus suscriptores, ha 
llegado á nuestras manos, osteutando 
en sus planas elegantes trajes de ac-
tualidad y amenos trabajos literarios. 
L a a c o m p a ñ a n uu bonito figurín 
iluminado, una hoja de patronee, le-
tras, dibujos y patrón recortado. 
Indispensable se hace en todo hogar 
esa pub l i cac ión , que siempre rebosa 
interés y buen gusto, y en que las j ó -
venes encontrarán fuente inagotable 
de novedades. 
Todos los modelos en vestidos, cha 
qnetas, blusas, sombreros, etc., los 
trae L a Moda Cubana, descritos minu-
ciosamente. 
A l número que á la vista tenemos, 
lo adornan grabados prec io s í s imos do 
vestidos, propios de la e s t a c i ó n , que 
o b t e n d r á n una buena aeogida. 
No olviden nuestras lectoras que 
s u s c r i b i é n d o s e al Diario de la F a m i l i a , 
d i s frutará grá t i s de L a Moda Cubana. 
á la que damos nuestra m á s cordial 
bienvenida. 
CABOS SUELTOS . — Recordamos 
nuestros lectores que hoy, lunes, es 
dia de moda eu los almacenes de ropa 
hecha E l Turco—Monte 11 y l o . — L o s 
ar t í cu los que allí se venden con un 2o 
por 100 de rebaja sobre los precios que 
llevan marcados en los tar jo toñes , son 
Trajes de casimir y de holanda, B a s 
tones u F i n de Siglo" y Trajes de ho-
landa para niños . E n la misma casa 
hay Americanas de verano, á 7.0 cts. 
y otras de alpaca á $1.50. 
— E l famoso repostero del N é c t a r 
Soda E l Decano, San Rafael 1, e s q u í 
na á Industria, y de L a Sucursal de E l 
Decano, Obispo ü 1, tras de los dolicio 
sos refrescos I lus ión y Merengado, h a 
compuesto el de Chocolate, que arre 
gla por un procedimiento exclus iva 
mente suyo. E l mismo repostero pre -
para una sorpresa al publico, ¿Qué se 
rá, q u é no será ! Mientras tanto, tre 
cuentemos aquellos sitios donde s 
confeccionan ricos mantecados y sor-
betes, á propós i to para echar fuera el 
calor que nos abrasa. 
EXÁMENES .—Un amigo nos e n v í a 
los siguientes párrafos; ' 'Los verif ica 
dos en el colegio ''Nuestra S e ñ o r a del 
Rosario." en los dias 27, 28 y 29 del 
pasado junio, llamaron la a t e n c i ó n de 
los señoree V á z q u e z y Lecuona que 
'*los pres idían, Asistieron á esos actos 
187 n iñas , demostrando ante una nu 
merosa concurrencia que su d irectora 
la señora Cecil ia de Pereda, ha sabido 
conciliar la que ( a e g ú ü venimos obser. ^ 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzue la .— 
A las 8: L a Crus Blanca—A las 9: 
Los A fr ican latas.—A las 10: Los Coci-
ros. 
I t t U O A , — ü o m o a ñ l a cómico - l í r i ca de 
Batos "Miguel Salas ." — Estreno de 
H o r t e n s i a , zarzutd» cu seis cuadros,— 
intermedio por Bottesini. L a i Frego-
I m a s . — A las 8. 
A L H A M B R A . , — A Jas S: La Alhambra 
por Dentro.—A la.-' 9: Regina Ciclista. 
— A las 10; L a Cuestión del Van. Y los 
bailas correspondiontos. 
PANORAMA OK S O L E R . — B e r n a z a 3. 
Compafifa de Fontochcs; Zarzuelas y 
omedias por t.;ind;*s. Vista» de la 
Guerra. A las S. 
COMUNICADOS. 
:so 
51 adame Puchen tiene el o;ns-
to de participar á sn distino-iii-
da clientela y al publico en ge-
neral haber trasladado sn esta-
blecimiento a la calle de 
BEÍLLY i M l 108 
en donde quedará mientras dn-
reo las reformas de su casa de 
a calle del Obispa 
LA ESIEELA DE LA IDA 
O'ReíUy IOS Teléfono 535. 
Secretaría de los Gremios l i la H a t o . 
LAMPARILLA N. 2 
l l i O N J A D E V i V E H B S ) 
H o r s t » 4e despacho: á e 7 á l O ds 
la m a ñ & a a 7 ae 1 2 á ^ ds l a carda. 
T E L E F O N O 8. 
Reprcicnunte eu Madrid L». Antonio Gor..rllai 
Lópt». C 9)0 F l-Ul 
Vapores de travesía 
COMPAÑIA 
f AF0BXS-COB2JB0S FRARCESES. 
B a j o « o a t r a t e posta l con « i Otabiame 
t r a n c é s . 
Para Veraerua d i r e c t o . 
Sa!dr6 pur» diMio puarto toore ai día 5 ds Julio 
el rspor frkuoA* 
W A S H I N G T O N 
capitán SERVAN. 
¿.(Imite carga & flete y pasajeros. 
Tarifa» muy reducida» ÜOD oonocimiantot para 
toda* la» ciudades importante» do Francia. 
Lú« señure» empleado» 7 militare» obtendrán gran-
de» ventaja» al riajar por sata Line». 
De máspormenore» impondrán »n» consignatario» 
Bridat Mont'Ro» 7 Comp* Amargura n¿tuero 6. 
IM-íM 10» '.1* 
T 
6 
1: 0 J. 
Situado en la mejor pogición de la Habana: cite 
Hotel por la grande amplitud de sn» habitacinne» y 
la mucUa rentilación de esta» así como por el 
escelenle traio experimentado por cnantos «u ¿I *e 
albergan, bate becboel Hotel de la predilección pn-
büca. 
Kiirientemente. el Restaurant de este hotel ha «i 
do abierto al ingreso del píililico para ijne p'nédMl 
di*frni»r de su evcelentc cocina, dirigida por un no-
t»M« roeincro francés, las personas que no habit 
taodo n̂ el batel gustan de comer tnny bien y por 
poco dmrru. Cuantos TÍTen eo el hotel y usan del 
restaurant, hso.en elogios de uno y otro dcane qur se 
baila á «ti frente la actual propíedail .|ue bu sabido 
darldana aplaadida lUrecrian 
C íó» aU fi-28 
Dr. Hogclio G. Palacio y ile Latorre 
Médico-cirujano. Tratamiento especial de las en 
fertnedade» del aparato reípiratoriu. Consulta* de 
3 i 4 ConíuUdo 57. 4923 a4-3 
B i s c e c h o s M a r i n e l l i 
Se hallan de venta: Sucursal de Matias López, O-
brapía 53; Víveres finos. O-Keilly 22: Kcl"ri¿erador 
del Sr. Mantecón, San Rafael 2; bodega E l Gallo, 
Muralla junto á Villegas y eu la platería E l ü" To-
pacio, Muralla 113. trente á Cristo. 
4;«7 4d 3 7 4a- alt 2.11 
T U E C O S D F S A L A , E S C A P A R A T E S , LA-
rabos, peinadores, vestidore», tocadores, mesas 
de noebe y de extensión, jarreros, aparadores, ca-
mas, carpeta», canastilleros, e tantes para libro», 
bufete», espeja», neveras, una gran cama bronce y 
otra de fresno, ailla» sueltas de toda» clases. Com-
postela 124, entre J esús Marta y Merced, La Fama 
4̂ 15 84-3 8a-3 
05 brapla n. M. esquina i Mercaderes, te alquilan 
I Í A P R I M A V E R A 
FLOUEniA Y CASA DE MOLAS 
49. Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa A* novedades se acaban de recibir 
de las prinelpal»» fábrica» de París propias para la 
e.tacion, como son P R E C I O S O S M O D E L O S EN 
SOM U R E R O S . T O Q C E S Y C A P O T A S PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde UN D O B L O N ORO EN AOE 
L A N T E . 
C 915 alt 1-J1 
AG-t7A ITIOHlf SIFON 
LA "CRUZ BLANCA, 
BUMCA< 
H A B A N A 
99 
Más barata que el A g u a Vjcby impor-
tada. 
E n v a s a d a en sifones DO pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad curat iva , 
como sucedo cou el agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Kecomondada por Ja ciencia medica, 
s egún el siguiente Inlorrae del Laborato-
rio Uisto Bac ter io Ióg i co , que dice así; 
" I o E l agrna anaJizadíi es alralina-stídioa, 
"de composiciín análoga á la «Je Vicl i j—2? tyie 
"puede nfiJizarse eu iasafcceiooes en qnese ha-
"Uan indieadai las mencionad;^ Aguas; en las 
"enfermedades dr! hígado y en general on to-
"daslas enfermedades del aparato digestiro y 
"en Jas dependientes del artri t ismo. Habana 
"diciembre 22 de I89C.—l)r, MauueJ Dulflu — 
" D r . JoanN. DáraJos . " 
D r . G. Acosta. 
Vto. Bno.—El Director, 
D r . J . Sanios Fernández. 
A 15 centavos plata cada sifóu 
conteiuendo mi litro-
Abono de 3 0 sifones, $4 plata. 
C 917 
Sin disputa la mejor agua de Seltz del 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
sujeta á la e l iminac ión de todas la sus 
tandas c a l c á r e a s , 
A 15 centavos billetes el sifón. 
Nuestros carros l a l levan á domicilio. 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
CruseUas, Hermano y Compañía 
C a i z a d a d s l M o n t e 3 1 4 y 3 1 6. 
Kl envase •if¿n O» *« rssUe, «1 coapradot compra ¿o-
l« «l uu* . 
W l 
la calle, un sakm j tna^iiiiica» hubitaciouus con 
balcón ú la calle. luil>iU«c>ones iuterioues y una al a 
é independíenle muy íeniilarta, cou su (•omedor ly 
llave de agua, 4879 4il 1 4a-1 
Y A R R E N 
cargo de correr y ^^dkMriOl di. tinca».—Se hace 
cut'iiii riud.Mli.las, casas de recindad y j.arikui in s, 
UMIIIO f cpundadcs á satisl'uccióu; inipoiirlrún Atflliai 
n. 61. saiticih. del Si. Saeui de Calabunfc, y Espá-
dalo, TeUlouo 1106. 4876 4 by4d- l 
S13 S O X - I C I T A 
un mucLacbo para criado de mano. Inlormirat. en 
I» calle de Mercaderes L. '¿¿, imprenta. 
KUQ 3 2d 4 
Suciedad Benéticn B u r j a c a . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la .lunta Directiva y de pHen del 
8r Presídeme en cumplimiento de !»»• articulo» 
•18 y 41 del Krclamento. ae CiU i los señores nonos 
par» las Juntas general ordinaria y de elecciones 
que tendrán lugar á U» duce del día 1) del *ciu*l en 
los salones «Ui ( . . .n- F»i. •:. >: 
ü»UaD« Julio 3 •!» líJi»?.—El Secieiaru». Miguel 
Zamor». G ltj7 ait 4o 3 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t and P o w e r 
Ccmpany Consolidated. 
A D M I N I S T R A C I O N 
La Junta Directiva de enta Compañía difpuesu. 
.i favorecer cuanto es posüile & los señores consu-
midores, acordó en sesión de ayer otori;ar desde el 
consumo del presente mes, ó sea del i\ue debeni po-
nerse al cobro en el inmediato mes de agosto, los be-
neficios siguiente»; 
1'.' E l precio del gas que se aplique, a motores y 
cucina se rebaja al precio de 8 centavo» en oro el 
metro cúbico ó sea á $2-26 en oro el millar de pies 
2l., Se descontará el 5 por 100 eu sus adeudos 
respectivos á los consumidores de gas, bien sea a-
lumbrado ó motores, que satisfjgun so» cuentas á 
presentación dentro de los 20 primeros día» de cada 
mes y en la especie que corresponde. 
39 Se bonificará igualmente con el descuento de 
2 y medio por ciento á los consumidores de alum 
brado elé' trico que paguen sus respectivas nieutas 
en los términos expresados eu el número anterior. 
Lo que por disposu ióu de la Jñuta Directiva se 
hace público para general conocimiento 
Habana, l " de julio de 1897 — E l Administrador 
General, G Delgado. 
Cn 949 I»g-á2rg 
í í ? t ' á S N ¿ í S i t u n c u i n . ',* 
t5¿^sá¿'>^í-^i ''éutnca, ha 
'•.'.*!r'tí,T?55 V ki'i i'it.ivioOrs . I a" 
njRir "''1'''' ''' ^ ; :• pl' • 
hEjflljSífSlfiSIWl '^ol,'ada8, trato 
L-'^t-;>AT^ÍeMnerado. Por 
'':''0d-M'̂  ••'-> ,'x 
•r.̂ rte\Y\t-i¿>*- I rnijcto» y toras-
^fe**1^^^-'"?»-»' ''•|t,h y «iistiii -
t¡g$f?f̂ ii&'&ii? ^mdii» |i!:rsouas 
^ í í ^ f e * «fu cKta ciii<lail 
dan sn pre.retencia al Botel P A S A J E . Sn restan 
ranl abierto ul pAblicu tienr á sn HUÍ vicio un exen 
lente cocinero francés. Tanto en el botel roino en 
el restaurant, por precio de segunda se mantiene el 
trato de primer». <•. íifls aO ;Í 
Para comliatir las Dispepsias, (í-iatral-
gia», Kruptoa ácidos. Vómitos ile. las Se-
ñoras vmbáraxadfü y «le los niños. Gastri 
tis. Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia 
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que ol 
GAJyOÜL 
que ba sido honrado con nn niforine t>rt-
Uantc por la Anademia de Cie.nci.i» y pío 
miada cou M E D A L L A DK OKO y Di 
plomas do ilonor eniaMÜNCE Expusicio 
nes á qm: ba concurrido 
P í d a s e vi\ m \ \ m 
nr.íi 
m m h m m k Gandul 
undo de Cas tr 
Antes de Acostarse 
tómense lu3 PUJoms del Dr. Ayer 
y se liormirá mejor, para dospertarae 
mejor dispttestus Á ettiptrnder la» 
fiieuas del día. 
Las Pildoras Catárticas 
del D r . Ayer 
no tienen igual como remedio 
agradable y eficaz para el eslreñi-
miento, bifio&idad, jaqueca y todos 
loa desarreglos del hígado. JEsLán 
azucaradas y preparadas con tanta 
perfección que curan sin ir acompa-
ñadas de las molestias de otraa 
pildoras del morcado. Pídanse al 
farmacéut ico de quo ee sirve las 
Pildoras del Dr. Ayer, Cuando no 
produzcan efecto otras pildoras, las 
del Dr. Ayer se encontrarán eücaces. 
PRIMER PREMIO CN LAS 
Exposiciones Universales de Barcelona y Chicago. 
| D E T O D O | 
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SotK' tO. 
Todo eu ei mnndo. alnsmo de amargura , 
cauibtik, detRpareur. 0 cao tencldo; 
iodo »t pirvKpiia en el olvido 
0 en el netio do ue^ra sepoi lurk. 
Mo, que l iar algo e le inal , algo que dura 
üi t ravé» -Je u e J « d , (irme y erguido. 
• I corazou del Uutuinc coujhatldn, 
> de las üijan Uo Eva la hermosura. 
SI; la Dt-llrra, luenift de poesía, 
^ ü e en el pagano aliar bri l lA sin velos, 
retando al r fp lendor del día . 
V ardiendo «o belMo, c ó l e m y anbc lo i , 
i l eoraton dol liumbre Jeaaill», 
IOJ cotmi a f » i . ta i ira* de los cielo», 
Jituiuel fUiiia. 
L a raiOn e-* twmn nnu nM» de- dos asas; 
le ()U«5(io vogttt por |k dorci liri 6 por 1;* 
Uqmerdí» 
C o n o r u n t c n tos ú t i l e s , 
¡Monchas i(r yra.sa. 
Ciclistas, oicici iaus, iticicliaraa y a u í o -
m^vilos Bstaii muy nsplia^oa a niancharao 
ol trajo con la gi:»*a que se pune en laa 
ue.d.is 
Pitra remediar el ( inl , a ni Va la forma! :i 
pie i» heinsia ffáfi/crS'ít'MiónzfyjA y que se-
uraínuifté arta utilitlrñta A loa LUUCUÍSÍIDOS 
iniof «sai los . 
j ' o u o i inciio crii'rur.kr. y iMiando esed 
bimi i'alieiilT-. la^at la rnanctTH cou el la, 
le^|Mie3 unip.tpai ta fiiicíf aaiiíMie con locho 
iaara «|np Asta tuya punnirado cn ol tegi-
id, con lo ciiai so iinpivijia «iiio la grasa 30 
bi quo y fi>t nin engi u«lo. 
líf) ségti ítta ft6'll»«e.ettOf^lcSÍtDldhte la ílUXil 
cha enn bóficifiá. 
SI rio se Cjont) locíb^ ÍI -aauo, rtnr.ese coa 
maotcuit la parte tnanchaita, oonto podrí.'* 
h.icorae con ifna r e l M U a d a iba pan toscailo 
y frótttsn tdiin l a tola, para s u a v i z a r el te-
guto ipiei se seca «lospnÓM l i ^ T n a m o u t o , a u n -
tjuo es n i c jo i r a s c a r l o non ari cnctulio. 
(NJIJ « a t a pi oparacion basta ill otro «Da 
réntrngar con Uenn-.ina l a mancha, y no so 
;if«an ni aun las tnlab <le lana mita c iaras . 
Un Inf, tie; hilo y aL;o,10ii, la manteca on 
p o c a canthlail piofim-t-, «i misnio ofecto, pe-
io al (DM H i j n u r n t o iny lavarlas c o a 
a^na cl.«ra 
i j h a n u l o , 
jjrimr.ra dos terrera 
ce l ebró su santo ayer, 
y con dolor, tcrm't cmtro 
la p o d í a yo ofincer. 
l í n a cuarto dos muy buon^ 
que vivu en el principal, 
mo dijo: l l óva la flores 
«in quo le cnosion nn real. 
P a s a ai punto a mi jardín , 
ponto .sin iniodo á arrancar, 
y á tu primera dos tercia 
la puedes a,si obsequiar. 
£ s t a u d n cogiendo fimoa 
con la todo tro pe-ce, 
yorba rpiu ya c o n o c í a 
pues bnt in lca «saCndie. 
Ins trucc ión criminal: 
VA acosado ha confesado su delito, y en 
el domicilio de la vUima se va á pract icar 
el acto de la r e c o n s d t u c l ó u del crimen. 
—¡áetior juez—dico el r e o — p a r » que la 
cosa sea perfecta., a c u é s t e s e su s e ñ o r í a / 
cierre los ojos como si estuviese dormlendOk 
Que pongan ahora d o s mil daros eu ese a r -
mario, qao me dan un puñal y quo no» do» 
Jeo solos 
tPot 












Sustituir las cruces por Tetras, de modo 
qne resulta horizonta] ó verticahjionte lo sl-
g (liento; 
.1 Cifra romana. 
*i EU preludio que precedía á las cerne-, 
dias y dramas. 
3 Mamífero carnívoro. 
4 Adjetivo. 
5 Célebre roroano. 
6 Torro para regt í t rar !a campañ» 
mar, y avisa de lo qoe se deadnbr». 
7 Pruvinci.i do la OrecU. 
8 Nombre de omjer. 
9 Vocal. 
Anagrama, 
(FOT A u r e l i o l lamos.) 
Lé Pérez. 
Oon las letras que anteceden /armar 
el Dorubre y apellido de no liaapaCi9A 
joven de la callo del Prado. 
L A R E I N A D E L A S Á & U A S D E M E S A . 
V E t t T T ^ L JÍLISTTJ^LXJ: 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 IDUí BOT'UIIJXJA.S 
Medalla de ORO, Exposición internacional de París, 1889; 
Siendo el premio más alto que lia sido a^ndicado para las .ignas de mesa, por sn pureza, sa -
$>or agradable, efervescencia n a t u r a l y sus cal idades ancidticas digestivas, ( í u í o r m e del Jurado.) 
Diploma de Honor, Exposidóa Mernacional de Arabercs, 1894. 
La más alta recompensa que pudoolorpr c) Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A R I S tiene devuelta la salud á inuchos dis-
pépticos, los cuales, s egún las palabras expresivas de Monsie\ir Didav, de-
ben á ella uua comida m á s por día y una iudiges t ión menoü por comida — 
La trance Medícale <ie P a r í a - P B , B Ü T E N T Ü I T . 
ÍSICLER 
Conserva y embelkc« el cuti$ 
S o l u c i o n e s , 
A la charada anterior. 
H A L A YO. 
A l Jero^liBco cotupruoido: 
PARCA I M P I A . 
Al TrLIngulo anterior. 
M E S A L I N A 
E R T D A N O 
3 I U E N A 
A. t> E M A 
L A N A 
I N A 
N O 
A. 
AJ Terceto d« filabas aiUerior: 
C O N R A 1) O 
R A M O N A 
D O N A T O 
A) Cuadrado anterior. 
L I L A 
I N E S 
L E O N 
A S N O 
A l Anagrama anterior: 
MARGARITA ROSELLO. 
Hatí reiuitido soluciones; 
M T i Rio; Juan Lanas; £i d« Batabanó* 
M. Lina T L. Na; T . V. O. 
lâ ieDU ] líUreofijiia iú ÑAUO DK LA U M L 
